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r1 AYERT ISSOENT 7
Ce recueil de données a été élaboré dans le cadre de la
convention d'études hydrologiques liant l'ORSTOH et le Ministère de
l'Equipement du Territoire de Polynésie rrançaise.
Il fait partie d'un ensemble qui comprend, outre les
Annales Hydrologiques déjà parues, une série d'annuaires
pluviométriques analogues pour les autres années plus récentes.
1 INTRODUCTION 7
[ra parallèle li l'important réseau de llesures
limnimétriques dont il a la charge sur l'Ile de TAHITI, le GEGDP
entretient aussi un réseau de mesures de précipitations dans
l'intérieur de l'Ile, destiné li compléter celui du Service de la
Météorologie, principalement implanté le long de la route de ceinture.
Compte tenu des difficultés d'accès, et du fait que
l'intérieur est pratiquement inhabité, ces appareils ne sont visités
que de temps li autre.
Ils sont de deux types principaux :
- les pluviographes: il s'agit d'enregistreurs qui permettent,
lorsqu'ils fonctionnent, de connaitre le détail des précipitations li
la demi-heure près, et donc de différencier les pluies li faible ou li
forte intensité, ces dernières donnant les crues li fort débit de
pointe. Ces appareils sont assez anciens, parfois difficiles d'accès,
et leurs enregistrements ne sont pas toujours exploitables.
- les totalisateurs il s'agit de cylindres de 2 m de haut,
bouchés au fond, enterrés verticalement sur 1 m environ, dans
lesquels la pluie tombe. Pour éviter son évaporation, on met une
couche d'huile. Par différence d'un passage li l'autre, on a une bonne
évaluation du total des précipitations, sans indication toutefois sur
leur répartition. Un autre modèle est construit li partir d'un fot de
200 l (drum) surmonté d'une bague cylindrique de 400 cm2. Il faut
6.S mm de pluie pour augmenter de 1 mm le niveau dans le drum.
A l'aide de ces appareils, on a une idée très
satisfaisante des précipitations li l'intérieùr de TAHITI à l'échelle
de l'année ou du semestre, et également quelques indications sur le
détail des précipitations li un niveau journalier ou même horaire en
quelques points privilégiés.
--:.-.. ....;... "._-
le présent recueil de .esures vise è ~ttre • la
disposition des techniciens intéressés l'ensemble des .esures de
pluie réalisées pendant l'année hydrologique 1983-84 (du 1er novembre
1983 au 31 octobre .·1984) sur le réseau du GECDP, avec un début
d'exploitation comprenant d'une part l'estimation des pluies
annuelles (car les relevés aux totalisateurs ne peuvent
matériellement pas tous être faits le 1er novembre au ~tin, et une
certaine part d'estimation demeure nécessaire), et d'autre part
quelques graphiques des principaux épisodes pluvieux permettant de
les comparer entre eux d'un poste à l'autre, et avec les débits des
crues qu'ils ont produites.
On trouvera donc ci-après, pour chacune des zones
(définies uniquement pour la commodité de la cartographie) :
- une carte de situation des postes,
trois cartes d'isohyètes pour l'année hydrologique, la saison
des pluies et la saison sèche. Ces cartes sont très sommaires , et se
li.itEnt ~ ls figuration des courbes correspondant ~ 1 000, 2 000,
3 000, 5 000 et 8 000 1111. Elles ne prennent pas en compte la bande
cOtière.
- un tableau des relevés effectués sur chaque totalisateur,





précipitations journalières sur chaque
lorsque les données sont suffisamment
donnant les intensités et les valeurs
épisodes, ainsi que de graphiques reprenant
Ces documents, qui forment en quelques sorte des annexes,
seront précédés d'une courte description des caractéristiques de
l'année hydrologique, ainsi que du fonctionnement et de l'évolution
du réseau de mesures.
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La .ise en forme de l'ensemble des relevés effectués
conduit au tableau récapitulatif des pages suivantes, et aux cartes
sommaires qui le suivent.
L'examen de ces documents amène à considérer l'année
hydrologique 1983-84 comme voisine de la moyenne, débutant par une
saison des pluies bie~ arrosée, particulièrement en novembre et
décembre, avec plusieurs gros épisodes pluvieux, dont ceux des 20 et
21 novembre, et du 22 au 25 décembre, importants surtout sur la
partie ouest de l'lIe.
La s3ison sèche a été bien .arquée à l'ouest, mais très
perturbée sur le sud et la presqu'Ile, avec des pluies i~portantes
les 8 mai (ouest et nord), 4 juin (sud), 16 juin (presqu'lIe), 29 et






qui est du fonctionnement du réseau, cette année
la reprise en .ain de 1985, et les enregistrements
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1 LA REGI~ tIlRD OŒST 7
La carte de cette région regroupe le3 appareils de
l'OROrERO, de la PUNARUU et de la rAUTAUA.
Le bassin de l'OROfERD est équipé de quatre totalisateurs
(TO à T3). Ils ont fourni d~s résultats qui se~~lent corrects.
Dans le bassin de la PUNAqUU, le pluviographe PO H~,t
MARAU n'a pas fonctionné d'une façon satisfaisante jusqu'à fin









Le pluviographe P1 TAMANU (Plateau des Orangers) n'a
fourni pour sa part d'enregistrement exploitables que pour la période
mars - juin. Son coefficient de correction n'a pas été éta~li.
Les cin~ totalisateurs (TO à T4) ont été visités
régulièrement, et les valeurs obtenues paraissent correctes.
Da,s le bassin de la rAUTAUA, le plu·.'Ïograp'le P3 PIC VERT
n'a pas fou~ni d'enregistrements en d~hors de la période avril - mai
et daJ gros épisode des 6 et 7 décembre. Son coefficient de correction
n'a pas été établi.
Les relevés au ;>luviograp'l3 P4 rARE RAU APE sont d'encore
pl~s mauvais~ qJ3lité puisqu'ils ne sont exploitables que pour le
mois d'octobre. Le ·coefficient de correction n'a pas été établi.
Les relevés aux six totalisateurs (T1 à T6) sont dans
l'ensemble satisfaisants.
1 LA REGIlW MJRI) 7
la carte suivar.te regroupe les points d~ mesure des
bassins versants de la TUAlIRU et de le PAPENJO.
Da,s le bassin de la TUAURU, les trois totalisateurs (T1 à
T}) ont fourni des résultats cohérents, à l'ex~eption du relevé du
08/06 au T3 qui a dO être reconstitué (à partir du FAUTAUA T6).
Da,s le bassin de la PAPENOO, le pluviograph~ P2 UHA UHA a
fonctionné d'une manière assez défectueuse, les pluies de novembre et
de début décembre n'étant pas enregistrées. le coefficient de
correction n'a pas été établi.
l'enregistreur P4 TUPA n'a pas enregistré non plus les
pluies de novembre et début décembre. Son ~oefficient de correction'
n's pas été établi.
ré~ultats
5 }JO I0OI.
les dix totalisateurs (TO, T2 à T10) fournissent des




1 LA RE:GI~ tmD [ST 7
la carte suivante regroupe les ~'ints de mesure ~u Plateau
de HIl IAA et du bas~:in versant de la PAPEIHA.
Sur le Plateau de HITIAA, je pluviographe PO, instal '.é au
vOIsInage du nouveau barrage des brnnches A et B, a fnnctionné d'une
façon assez satisfaisalte (se~les manquent les fortes pluies de fin
décembr~) pour un total annuel de 5 580 mm. Son coefficient de
correction s'établit à 0.99.
Oans le bassin de la P,\PEIHA ~ le plu\' iographe PO n'a pas
fonctionné en déceflbre, ni de liai .1 août. Son coefficient. de
correction n'a pas ~té étaoli.
le totalisateur TO a détordé en déc~mbre. les relev~s aux
T2 et 13 semblent douteux en fé\rier •
f1






pluviographe PAUl P1 a été laissé en
1982 du limnigraphe installé sur la
a été assez satisfaisant d'octobre





comme ceux de son voisin,
semestre pour ce dernier est
trop éloigné du 1er mai.
Dans le bassin
pluviographe (P2) et trois
VAIHIRIA P2 (voisin du lac)
en décembre et avril. Son
établi.
totalisateur Tl semblent corrects, tout
TITAAVIRI Tl, mais la répartition par
difficile, en l'absence de relevé point
de la VAIHIRIA sont implantés un
totalisateurs (Tl à T3). L'enregistreur
a fourni des relevés exploitables, sauf
coefficient de correction n'a pas été
Le totalisateurs T3 a connu quelques problèmes, et son
total annuel a dO être estimé.
Le pluviographe VAIRAHARAHA Pl a très mal fonctionné
pendant la saison des pluies et l'on n'a de relevés exploitables que
de JUIn à septembre. les totaux semestriels au totalisateur n'ont pu
être estimés.
le bassin de la TAHARUU est équipé de deux totalisateurs
(Tl et T7) dans la basse vallée, un (T2) dans la moyenne, et quatre
(T3, T4, T5 et T6) dans la haute. le 14 est doublé d'un enregistreur
dont le fonctionnement n'a pas été satisfaisant. Son coefficient de
correction n'a pas été établi.
L'ensemble des résultats aux totalisateurs semble correct.
le total annuel au 15 parait toutefois un peu fort. Le T7 était vide
lors du passage du 20/01.
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Situation des postes ••••.•.••
Année hydrologique 1983-84
Saison chaude 1983-84 ••.••...•••
Saison fra1che 1984
versant OROFERO :

































































































































































































































fbinte de 18 presqu'Ile:
TERURUA T1. Relevés
BEAUMANOlR T1. Relevés •••••••••••••..••
Bassin versant AlVARO
AlVARO P1. Pluies journalières
Averses remarquables ••••.•
Graphiques •••••••••••..•••
AlVARO T1. Relevés ••••••••••••••••.•••
AlVARO T2. Relevés
Bassin versant AOHA :




















































YAIHIRIA 13. Relevés ...••..•••...•......••.•........•.....
versant TAHARUU
TAHARUU 11. Relevés ••••••.••
TAHARUU 12. Relevés •••••••••
TAHARUU T3. Relevés ••••••••••••...••••





















VAIRAHARAHA P1. Pluies journalières
Averses remarquables
VAIRAHARAHA T1. Relevés
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t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 11 ! ! ! ~ 1 ~ 1 Il! .! 1 Il!
t----t------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 11 ~ l~.O! ! ! ! '~ ~ _ 1 Il! . ! ! !
t----t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------*------t----~~t------t------t~-----t
! 13! '! ~ ~Ol.0! I..! ! 136.0! 1 1 1 1 1 ~ 166.0~
t----t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! 285.0~ 1 III ! 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!
!J5! ! 1 1 1 1 1 J ! 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t~ 16 ! 1 1 .! 347.6! 1 1 1 1 1 1 l , . j
t----t------t------t------t------t--~---t~-----t------t------t------t------t------.------t------t------t
~ 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 III! ! 13~.'! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! 1 ! 1 1 ~ l ,II! 1 1 1 •
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----~t_-----t------t------t------t------t------~
• 19 ! 1 1 Il! ~26.O! II! 1 1
+----t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
1 20 ! ! ! l '! 1 1 1 1 1 1 9'.~ ~ j 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------~! 21! '! !? -t ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,~22! ! ! ! ! ~ 1. 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 23 ! ! ! ! ! ! ~ ! 1 ! ! 1 l ' 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------.~ 2~ ! ! ! Il! 1 ! 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------.------,! 25 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,~ Lb ! ! 1 1 1 1 1 1 Il!
'----f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------.------,! 27 ! ! 1 I! 1 1 1 1 1 1 1
t----t-----~t------t------.------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
~ 2& !! 1 1 1 .~ 1 1 1 1 1 1 j
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------.------,~ 17 ! r 1 Il! 1 1 1 1 1 1 j
t----t------t------t------t------t------t-~----t------+----~-+------t------t------.------t--~~--t------~~ j li :! 1 1 1- - - - - - 1 1 Iii 'tL ~ ~ 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------.------t------t------~: JI I ! 1 i 1 ! I 1------1 .--- , .--- ,
~----t------+------t------+------+~-----t------t------t------+------+------t------t------t------t------~
1 1 1 1 1 1 Iii, 1 1
+------+------t--·~--t------t------t------t------·------,------t------t------;------,





! Oclo ~ .ove ! Dlce ! Jin\' ~ Flvr ! ft.rs ! Avri ! R.i ! Jilin! Jllil ! ADet ! Se~t ! 6ete 1 ft~vt !
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 81 ! 1 1 1 j 1 1 1 1 1 l'! ' 1
t----t------t------t------t------t-----;t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! OL ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vl. ~! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! l'! J , , l , 1 1 1 l , 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! O~ ! ! 1 1 1 1 1 Il! 169.0~ l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 00 ~ 1 1 1 1 1 l'! lH.5! 1 1 1 1 1
+----t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+! '7 ! ! 1 t 1 l , 1 26.~! 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! tB ! ! ! ' , 1 1 1 1 l'! 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! II! 1 l , , 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Ji ! 15c.u! ! ! ! 1 Il! 1 ! ! ! ! 1
+----t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ JJ ! ! ! ! ! 1 ! 331. ~! Il! ' 1 ! 2~D. O!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 Il! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 16 ! I! 689.0! 1 1 1 1 1 1 1 f 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 1 1 li 1 1 Il! 15c. ~ ~ 1
+----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lti ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! If ! ! ! ! ! ! .61.5! 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 2u ! ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 21 ~. 5~ f ,
+----,------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------,
~ 21 ! ! ' '1 1 1 1 Il! ' 1
+----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 22 ~ ! 1 ! Iii 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------,! .l;' ~ 1 1 1 1 1 1 Iii 1 1 1 1 1
t----+------,------t------t------t------t------t------t------,------t------,------t------t------t------t! 2~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------.------t------t------,------t------,------t------t------t------·
: i5 ! ! 1 1 l , I! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------!------t------+------t------t------,------,! 2c ! ! 1 1 1 l'! 1 j , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------,------t------t------t------~! i7 ~ ! 1 l "! 1 1 1 1 J 1
+----,------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 2B ! ~ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------,------,------t------+! 2~ 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 3u ! ~ ! ! 1------1 , 1 1 1 1 j2.~~ 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------·------,------t------t------.------,! 31 ! !------~ 1 1-_----. 1------1 1------, 1 1-----_1 '------,
t----+------t------t------t------t------,------t------t------f------t------t------t------t------,------,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1









! fleto ! Move ! Nee! J.nv ! Fhr ~ Il.rs ! Avr; ! I.i ! .hIin ! Juil! "tt ! Se,t ! ~do ! IOYe !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------6! Il ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------~! {'2 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 ~2.'~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+! tJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! h ~ J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! ~~ 1 ! ! ! ! ! J 1 J ! 2V2. 5~ ! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .6 ! 1 1 Il! Il! 147.5! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------+
! '7 ! ! ! ! ! ! ! ~ 39.0! 1 ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! it : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+! IV ! 1 1 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+! le ! ! ! 1 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 Il!. 1 ! .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------+! 12 ! 156.0~ 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
·t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+! 13 ! ! 1 1 Il! U~.O! 1 1 1 1 r ! 221.1!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------;! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! ! !1007.5~ ! ! 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------~! 17 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ IH.~~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t! lB ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! Il! 1 ! 50û. 5! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! Il! 1 1 1 1 1 Il! 2H. 5! 1 j
t----t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 21 ! ! ! J ! ! 1 1 1 1 1 Il! J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! ~2 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! 23 ! ~ ~ ! ~ ! 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lit : ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 j 1
t----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 1 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ~ . ! ! ! 1 Il! 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------;------;------t------t------t------t------t------;------t
! 27 ! ! ! ! ! ~ . ! ! ! 1 Il! '
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t! 2B ! ~ ! fil , 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 2y ! ! ! ! ! ! 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t
, ~~ : ~ t 1 ! - i 1 1 1 H. 5! 1 1 .
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,H ~ ~------! ! !------I ! ~ 1------1 1 1 1 • 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------.------·------t------·------t------~
1 1 1 1 1 1 1 l '1 1
. . . . . . . . . .
t------t------t------t------;------t------t------t------t------+------t------t------~





t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t------t~ ide ~ love ~ D~(e ~ J.nv ~ Ftvr ~ Rus ~ br i ! R.i ~ Jvin ~ Jlli 1 ! bU ~ ~t;t ~ ~[to ~ loye !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.~ ill ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ! ! ! ! !
t----t------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~2 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~1. ~! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 03 ~ 1 1 1 1 1 1 1 Il! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ,,~ ! 1 1 l' 1 Il! l , 1 1 1 l ,
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 05 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 ~ 123.5~ 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ 481.0! ' 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 67 ! 1 1 1 1 1 1 1 26.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 0& ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 l'! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 117.6~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 13 ! ~ 1 1 1 1 ~ U8.5~ 1 1 Il! ! 16~.O~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 14 ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1S ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t! J6 ! l'! 695.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 ~ 13ii. O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!------t------t: 18 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! 1 1 1 1 ~ 39v.v! 1 1 1 1 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! Il! 1 1 1 1 1 Il! H:.~~ 1 1
t----t------t------t-·----t------t------t------t------t------t------.------+------t------t------~------t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t~ 22 ! 1 l' 1 1 1 1 fil 1 1 j j j
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! 2:' ! 1 1 1 1 fil 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 24 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 211 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 lit 1 ~ ~
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! n ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
,----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------.------t------t------t! 26 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------+------t------t------~~ lT ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------,! 3u ~ 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 2b.v! JI'
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------r------t------t! 31 ! 1_-----1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1
+----.------f------t------+------+------t------+------t------t------+------t------t-----·~------t----·-t
1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------+------t------t------+------+------t-----_·------t
1 libV.V 1 lVY3.~ 1
t-----------------------------------------------------------------------------------t
1 23~3.~
~lSS!r. ~e~s.rt ~t li ~U~~~UU
tlhOO-07h~û Annh : 19DJ-i~ ICDtf. ~.iEl
t-----~t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Icto ! love ~ 'tee! J.nv ~ F'vr ! t.rs ~ Avri ~ I.i ! Juin! Juil ~ 'ott ! St,t ! icto ! ~cve !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
o ! Gl ! ! t! t! t! 4.8~ 2.6~ G.4~ • ~ l.j! .! .! • ~ .: !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------,! 62 ! ! t! t ~ t! 1.3~ 1.B! 15.Û~ w. ; ! .! .! O. ~ ~ 12.3~ .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 03 ~ ! t! t! t! i.9! 4.4! .! .! 1.4! 0.4~ O.4! '.4~ .! ~
t----t------t------t------t-~----t---~--t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------·! G4 ! ! t! t! t! .! S.3! .! .! JS.2! G.4! û.4! .! u.4~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
!o 05 ! ! t! t! t! 3.S~ 44.9! G.4! .! i.4! t.4! e.'~ .! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! G6 ! ! t! f! I! 9.2! 29.9! .! .! .! .! t. 9! t. 9! 4•• ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 07 ! ! t! t! t! .! 7.t! G.4! J.5! .! G.4! .! 1.3! 6.6! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 08 ! ! t! t! t! 2.2! S.7! .! 171.2! 0 '.e! 0.4! .! 2O.2~ .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 09 ! ~ t! t! t! .! .! O. 9~ 2.2 ! 2.2! 4.0! 0.4 ! .! 0•• ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! t ~ t! t! 1.3! 1.B! 1 3.5! 1.1! t.f! G.4~ G.4! • ~ !
t----t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! t ~ t! t ~ JO.6! • ~ 1.3~ 2.é! 1.4! .! .! 6.6! 16.3! !
't----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 12 ! ! f! t! t ~ 64.2~ .! 2.2! 3.5! • ~ S.3~ • ~ 1.3! 1.8! !
°t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 13 ! ! t! t! f ~ .! 0.4! 2.2~ t.4! .! .! 18.5! 40.5~ 9.l! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 14 ! ! ~! f! I! .! O.4! 29.5! .! e.4! 28.2! 46.2! 7B.3! n.4! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! 15 ! ! t! t! t! 7.5! 7.5! .! O.4! 16.3! .! .! 8.4! B.O! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! t! t! t! .! 5.3! • ~ .! 18. û! 1 Û. 4! 20.7! 7. 5~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------.! 17 ! ~ t! t! t ~ O.9! O.4! 1.&~ ~.Y~ ~.4! 1.3~ 0.4! O.~! 54.1! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lâ ~ ! t ~ t! t ~ U.&! 10.1! 3.1! 0.4! 2.2! O.9! O.4~ .! B.B! ~
t----t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------.
! 19 ! ! t! t! t! 4.B~ 5.7! 7.'! 7.G! '.4~ G.4! .O••! O.4! 5.3~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------.------t------·! 20 ! ~ t ~ .t! f ~ • ~ O. 4~ 3.5! ~.4~ .! i.4~ .! .! 13.6! ~
+----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! f! t! t! .S.8! 31.2! 2.6! D.4! G.4~ i.4! 1.;;! .! 20.2' !
t----,------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ~! f! t ~ 6.9! 1&.t! .! 15.8! • ~ .! .! • ~ • ~ !
t----t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------+------t~ 23 ~ ! i! f! t! 3.S! 86.7~ O.4! 1.3! ~.4! O.4~ o.,! .! 1 .
t----t------t------t------t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 ! ! f! t! f! .! b. t! O.4! D. 4! G. 4! .! I.! 48. 8 ~ 0
t----t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ! f! t! t! .! .! 3.5! • ~ .! 12.&! .! O.~! 58.5! ;
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2b ! ! ~! t! .! .! o.~! û.~! O.4! .! 6.2~ .! .! B.B! !
t----t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------!! 27 ! ! t! i! 1.3! .! .! G.4! .! ~.4! 21.0! .! 5.3! .! 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2E : ! t: t! 2.6 ! .!2•2~ • ~ 23.6: .! 1.3! .! • 1 3.1 1 •
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------T------t------t! â ! ! t! t! 1.8! u.;! 5.l! .! • ~, 12.3! U.7! H.6! .! .! .
t----t------t------t------t------t------.------t------+------t------t------t------t------,------t------!~ 3'; ; ! t! t!' 5.3!------~ • ~ .! .! G.9! 1.3! Le: 16.7~ . ~ 0
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t~ 31 1 !------~ t! 7.9~------~ • !------! u.~!------~ . ~ . ô ! lb.Ji------:
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------,~ W~.IÏ ! 172.8~ 28~.~! ï6.3~ 239.~~ lû2.2! lOtS ' B5.~: 2H.5! 3h.9 1t------t----'--t-------t------t------t------t------,----~-t------t------t------+------;





1 1 1 lIt 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 j
!to JO!'l to~Ol 3O~02 0(I~v2 3O~Q3 OO~03 JO~~ OO~~ JO!05 OO~05 3O~06 OO~OC 3O!07 OO~07 ~~Id 1O!06 3O~091O!09 ;JV~1û 1O~10 3O!11 to!l1 3O!12 0Jj~
1 1 f , , 1 1 1 1 1 fIl 1 1 .' 1 1 l , 1 l , , 1 1
8i05 l.lt! ~ 2.6~ O.~~ . ~ ~ ! ~ O.~! O.9~ 1.3 1 ! 2.2' ~.6~ 40.9~ ltl' l',l~
~V5 P.A.~ ll.é~ ë.o~ O.4~ O.V! O.~~ 2.6! 4,6' 2.2~ 12.31 G.4~ 12.3' ;.~~ 6.6! tt! M! 0.4'
~/~ A.I. ~ '.tj~ 1 1 1 l '!! 1 Il! !
1 1 1
1 1 1 1 1
ide ! NeIft ! 30Wi ! • ! 9(lr. !
l , 1 1 1 1
! GâiOSro-\ ! 11h30! ~.9! 65.5~ ~.6!
• 1 l , , 1
, 1 f f f fi'
2b! ~ b! 4b! 'h! 'h! 12 h ! 18 h ~ 2. b!
1 1 1 1 1 1 f 1
89.7~ HU! 116.5: m.3 1 125.2~ 15t6~ 17U! m.l!
, , 1 l " ,
33
·_~~ .• ...-""!'- ... ~'-~ . """- ..~
.._. _... ~~ '-- --




1 ::~to ~ .ove ! ~f(e ~ J.nv ~ Hvr ~ hrs ~ Avrl ! ftil ~ JilIn! JIIJI ! AoOl ~ Stpt ~ Geto ~ hve 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ W~ ~, 1 1 1 1 1 1 1 ~ 2JJ •V~ ~ 60. 0! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------.---;--,
! ~l : ! 1v9. v! ~ ~ ~ ! ~ ~ ! ! ! ~ . .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ G3 ! ~ 1 ! ! 15.0! ! ~ ! ! ! ~ ~ ! !
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! V~ ~ 1 l , 1 1 1 Il!!!.
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.~ ~5 ! 1 1 1 1 1 1 l , Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 eo ! 1 1 59. 0~ , ! 122.0~ 1 1 1 Il! ' ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ V7 ~ 1 1 1 1 1 1 1 68. ~ ~ 1 j 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OB ! 1 1 1 1 1 Il! 1 l , ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ~ 1 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1 1 1
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.~ 10 ~ 1 Il! 1 Il! 1 1 1 1 1 1
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JJ ! 1 II! Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 12 ~ 1 1 1 1 1 ~ 2J~.O! 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 13 ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ~ l , 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ ! ~ J59. O! ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------~~ 16 ! 1 ~ 451.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t.-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ~ ~ ! ~ ~ U.O~ ! 1 ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! ! ! ~3". ~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------,------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t
~19~ ~ ! ~ ~ 1 1 1 ~129.0! 1 ~163.~~j7u,~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------.------t------t------t------t! 20 ! 112. 0~ ! ! ! ! ' ! ~ ; Il! 1
t----t------t------t------;------t------t------·------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 21 ~ ~ ! ~ ! ! ' 1 ! 1 1 1 . l ,
t----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ~ ! 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------~------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 23 ! ! ! ~ . ' i 1 1 1 1 1 j
t·---,------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
: L~ ! ~ ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------~------t------f------t------t------t------t------.------t! 25 ! ~ 137. ~! ! ~ ~ . ' 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t
~ 2b ! ~ ~ ! 8&. ~ ~ ! ! ! 1 1 1 1 l , 1
'----f------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 i.7 t 1 1 1 1 fil 1 1 1 1~', (l 1 J
+----+------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t-:-~:-+------t------~! 28 ! ! ~ ! ~ 1 ~ Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------;------t------t------t------t------t------t------;------.------t------;------t-------! 29 ! ! ~ . ! ! Il! : 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t
~ J~ ! ~ ! ! ~------! 1 1 1 l" 1
+----t------t------t------t------;------·-----~;------;------t------·------~------;------t------t------.
~ 31 ! !------~ ~ ~------: 1------1 1------1 1 I~.~~------~ , 1
;----;------t------t------.------t------.------t------;------t------t------t------t------t------t------~
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :
+------~------t------+------+------t------~------;------t------+------~------t------t




""".:.": .. ' ~... - ..
unh : l '8J-&~
+------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t
~ teto ~ Itovi: ;. ~~ce ~ JinV ! Flvr ~ hrs ~ Avrl ~ hi ~ Juil' : Jlii l ~ A06t 1 ~e~t ! velo ~ Moye ~
.----t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------------t------t
! iJ ! ! ! i .! t! t! t! .! .! i.5! I! 1 ~ t ~ 1 ~ .
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ '2! , 1 1 .! t! t! t! S.S! 1.0! .! I! i! I! t 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t
! .3 ! 1 1 .! t! t ~ t! .! .! • ~ f! I! t! 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------!------t------t------t------t------t
! t4 ! ! 1 .! t! .! t! • ~ 1 41.S~ t ~ t! t! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ~5 ~ lit! t! t ~ t! .! ~.5! • ~ t! t ~ t ~ .! ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i6 ! lit! f! t! t! i. 5! .! .! I! I! • ~ f! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t
! 07 ! lit! f! I!..! 1.5! I! .! t! I! .! I! 1
~---t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! tB ! 1 Il! t ~ t ~ t! ~.5! I! 2. ~ ! i! I! 5.0~ t ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t
! 6P ! ! 1 t! t! , I! t! I.S! I! 1.5! t! ..! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
.! 10 ! 1 1 .! t! t! t! .! I! 6.5! .! .! .! t! 1
.----t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! lIt! t ~ t ~ t! 2.5~ t! '.S!.! .! 2.5~ • ~ 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ~ ! 1 I! t! t ~ t! 1.G! t! .! .t! I! .! t! 1
t----t------t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 1: ! 1 II! t! t! .! 2.0~ t! .! t ~ t! t! t ~ 1
t----~-----t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t
! U ~ 1 . t! .I! t!.! 3. ~ ~ t! .! t ~ t! t! t ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 15 ~ I.t!,f!. t ~ 6.5! .! t! L. ~! I! t! ~ ~ t! 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 16 ~ 1 t! t ~ t ~ J.5! .! t! 1&.5!, t! t!t ~ f! 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 17 ! ! 1 r .! t ~ t! .! 3.0~ t ~ 3.5~ t! *! t! t ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ~ 1 t! t! t ~D.5~ 22.5! t! ~.5!t! t ~ * ~ t! 1
t----t----~-t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 19 : lit ~ t! t: Lv! 2.~! I! i.5! t! f! t! t ~ 1
t----+------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t------t------t~ 2~ : lIt! f! * ~ ..! 1.~ ! 1 ~ .! t! I! t! t ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t~ 21 ~ lit! t! :t ~ 26.S! •• o! t ~ û.5! f! r! t! t! 1
t----f------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------;
! 22 ! lit ~ t! t! 4.5! .! Lv! .! t! t! t ~ t! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! lit! t! t: t! .! 8. 5~ .! t ~ t! t 1 t! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~~ 24 ! 1 !; t! t ~ t ~ .! .! .! t! t! t! t ~ 1
t----t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
! 25 ! j 1 t! t! t! t! 6. 0~ 0.5! .! f! t! ~ ~ i ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------·------t------t------t------·------~
~ 2ô ! lIt! t!t! t! 8.5! 1 ~. 5! t! t! t! i! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t
!27~ lIt! t! t~ t! .! .! .! t: t~ t! t!
t----t------t------~------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2& ! 1 t! I!. t! f! .. i 1.5~ .! t 1 t ~ t! ~ 1 1
t----t------;------!------t------t------t------t------·------t------.------t------t------t------t------t
! 29 ! lit! t! t! L ~ ~ .! J.v ~ t! t ~ t! t! t!
t----t------t------o------t------t------t------+------t------t------t------t------·------;------t------+
! 3~ ! 1 t 1 t! ------! .! lit! t: t! t! t;
t----t------t------t------t------t------+------;------;------+------~------t------t------+------t------+! 31 ! ,------, t 1 t !------! • ~------I .I ! !: t !------! t I !
t----t------;------.------t------t------t------t------!------t------t------~------~------+------t------~




t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 5cto ! love! tfet ! J.nv ~ Fhr ~ a.rs ~ Avri ! I.i ~ Jilin ~ Juil! 'Det ~ StJt ~ letD ! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O! ~ 1 ! SSr.O! 1 1 1 1 l'! ! ! ! !
t----·------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t
J 02 ~ 1 l'! 136.5 1 1 1 1 1 1 ~ ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! ~3 ~ 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ~ 175. 5~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ OS ! 1 f ! 715.0 ~ 1 1 1 1 l'! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! lé ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39.0! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 : 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 0& ~ 1 1 1 1 1 84.5~ 1 1 1 l'! ! 331. 5!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~~ ~ 1 l , 1 1 l , l'! H9.5~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1t ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! 1 1 1 1 l'! ' 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 32. S! ! ! ! !
t----t------t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! !3 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 n.5! 1 1 1 1 1
t----;------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 32. S~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------+! 17 ~ 1 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JE : ! Il! 1 1 5&.5! 1 Il! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1~ j 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1
t----.------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2L : 1 1 1 1 Il! 299.0! 1 1 1 Iii
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ~ II! ! ! ! 1 l '! ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~: 53. ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ i5 ~ 1 1 1 fil 1 t 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 26 j 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
t----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------f! LI 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t! ~t ~ l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!------t----~-t------t! 2~ il' 1 1 1 5&.5! Iii 1 f 1
t----~------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------t
~ ;;~ 1 1 1 1 .1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----·------t----~~t------t------t------t------t·-----;------t------t------t------t------t------t------t! ~: . ~ .. -- ..--~ ~ ~--.---_~ ~------i , .. ; ~ __ ~ _;
;----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t--.---t------t------t------+------t------t------t







~ ido ! .O~! ~ Ilee ! J,nv ! Ftvr ! hrs ! hr; ! IIi ! Juin! Juil! '061 ! St,t ! icto ~ Mcv! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ 1 ! ~'.5! 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
t----+------t------t------t---~-~t------t------t------t------t------f------f------t------t------t------~
! Oi ~ ! ! 1 ! 1JO.fI~ 1 Il! Il! ! !
t----+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+~ vJ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------+~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! t~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 ~ .ib~ •~ ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! II!1332.5~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .6 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ Hl. O! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------+! .1 ~ 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! 1 1 Il! 2H.O! 1 1 1 1 Il! 221.5~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 11 Ü•5! 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ~ ! 1 ! 1 1 1 - -1 ! 1 i 1 l , 1
t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 12 ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 26.0 ! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 13 ~ ! 1 1 1 1 '! 1 - l' 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 14 ~ ~ , 1 ! 1 l' 1 1 71.5! 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16! ! Il! Il! ' 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 18 ! 1 1 1 1 1 1 ~5.5! 1 1 l , 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~19~ ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 21 ~ ! ! 1 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ~ J 1 1 1 Il! 2~7•0~ 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------+------f------t------t------t------+------t------t------t~ 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------+------t! 25 ! L21.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------~! 21 : 1 ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t~ n ! Il! 1 ! 162.~ ~ 1 1 1 1 1 1 J 1
+----!------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t--~---t~ 3~ : 1 ! J 1 • 1 1 1 1 ~ 1 1
+----~------t------t------~------f------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t131 : !-----_I ~ 1 1 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·------t------·
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . .
t------t------t-----~+------t------t------~------+------.------+------t------t------t




! iI~to ! NOVE: ~ D~ee ~ J.nv ! Fhr ! hrs ~ Avri ! R., ! Juin! Ju; 1 ! toot ! St,t ! Oeta! IDve !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! 01 ! 1 ! 6~b.5~ ~ 1 1 1 1 Il! ! ! !
t----t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------,
~ Qi ! ! Il! H.5~ 1 1 1 • ! 1 ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ~ !
i----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! O~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 2Bi." ~ i
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t---·-·,------t------t------t------t----·-t! ~5 ! Il!1722. ~ ~ 1 1 1 1 1 Il! 1
~----t------t------t------t·-----t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5.0~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t---·--.------t------t------t------t·-----t~ tB ! 1 1 II! 214.~! 1 1 1 1 Il! 27~.~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 16~.61 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! U ! 1 Il! ! 1 Il! ! ~ ! ! 1
t----t------t------t------t----·-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 11 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 Il! ! !
i----'------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 12 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 32.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! 13 ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ~ ! Il! 1 Il! 1O~.0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16! ! ! Il! 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t·-----t------t------t--·---t------t------t------t------t------,! 17 ! 1 1 1 fil 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~~ lb ~ ! ! 1 ! 1 1 ~7.S! 1 1 1· 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t---·--t------t------,------t------t------t! H! 1 1 1 1 1 1 1 1 fil 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t·-----~! 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t--·---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t·-----,! LI : 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t------t----··t------t------t------~! II ! 1 1 1 l , 1 ~ 16L. 5~ 1 1 Iii
i----t------t------,------t------t------t------,------t-----·t--·--·t------t--·---t-·----t------t------,! iJ ! 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 Il!
t----~------t----·-t------t------t------t------t------i------~·-··--t------t--·---~------t------t---·-·;! 2~ 1 117.0! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t·-----t---·--t------+------t-----·t------t------!-----·t------t------t-·----t------t·-----,! 25 ~ 1 ! ! ' ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------,------t------t------t------t---·--t---~--t------t------t---·-·t------t------t------;! ie ! ! : ! ! 1 1 1 1 1
t---·,------t------t------,----·-t------t------t------t------t-··-·-~------t------.·-----t------t-----··! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------.------t------t------,--·---.----·-~---·--t------t------;------t------t------t! .Lt ! 1 1 1 1 1 1 1 l '1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t-·---- 6 ---·-·t------t----·-t·-·---t------t------,
! 29 : ! ! ! ! ! 175.~! 1 1 1 II!
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t------·
~ ~( ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------,----~-.-----·t----·-t-----·+------t------.·--··-,------t----··;------,------f------·! jl ! .------1 1 • 1 1---.--1 1•••• _.1 1 I_. ~ 1 :
t----,------,------!------;----·-t--·---t------,------t------,··-··-·------t----··~------t----·-t·-----·
1 1 1 1 Iii 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t----·-t---·--t------t-·-·--+------t------+------t------t




Anntt : l '83-~~
t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+------t
~ Icto ! lavt ! IfCt ! J.nv ! ffvr ! R.rs ! Avri ! I.i ! Jlin ! Juil! Aatt ! Sept! 6eto ! levt ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t-----~t--~---t------t------.------t------t------t------t------t------+! &2 ! 1 ! .63.0~ 1 11.5~ 1 1 1 1 l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 ~
t----t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ v4 ! 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 ??682. S?? 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! '5 ~ ! ! ~1H6.5~ ! 1 ! ! ! ~ ~ ! ~ !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! ., ~ ! 1 ! ! 1 l'! l'! 45. 5~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~] ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t! 88 ! 1 1 ~ ! ! 2H.5! 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! e, ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! ! ! 299.'!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 ! ! 84.5! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13! .. ! ! ! 1 1 1 1 1 Jf.0~ ~ ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! l'! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! ! ! 1 1 l'! 1l0.5~ 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~16! ! ~ ! 1 J ~! "'!! 1
t----t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------+! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
+----t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! ! ! ! ~ 52.0! 1 ! ! ! ~ ! J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! If! ! l'! J 1 1 1 1 l'! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 !! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
~ 22 ! 1 1 1 1 JI! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 1 1 ~ H3.0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 2~ ! 104.0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 25 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i6 ! ! ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t
~ 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------+-;----t------t! 2& ~ . ~ ! ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·! 29 ! 1 1 l'! iH. 5~ 1 1 1 1 1 1
,----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
~ JO ! 1 1 1 1 '! ~ 1 1 1 1 1
t----t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------tt jl 1 1 1 1 1 1 1 , ; 1 ! 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t






~ 6cto ~ MOVf: ~ Itce ~ J.nv ~ Flvr ! hrs ! Avri ~ hi ~ Juin! Juil ~ Aoet ! Sept ! ~cto ! love!
t----t------t------t------t-----Jt------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .1 ! ~ Il! 1 1 l , ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t---~--t------·-----~t------t------t------t------t------t! Ol ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13. 0~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 84 ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 • 1 1 1· 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ O~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60. 0~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! D6 ~ 1 1 1 . 1 1 1 1 Il! l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! e7 ~ ! 1 1 1 1 Il! 3H.0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! OB ! 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ~9 ! ~ 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 1 Il! 1 1 1 1 l , 1 ! 333.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ~ 1 1 1 1 l' I! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! IS ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 16 ~ 1 1 Il! 1 1 • 1 1 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--"---t------t! 16 ~ ! 1 1 1 ~ 1 ! 1 l'! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 20 ~ 1 1 1 1 1 1 1 ; Il! H5.~! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! 1 ! 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 22 ! 1 ~ Bio.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 23 ! ! 378.0! 1 1 H. O! 1 1 ; 1 1 1 1 65. "! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 24 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t-------------t------t------t------+---"--t------t~ 2S ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 2é ~ 1 1 ~ 533. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t~ 27 ~ 39. v! 1 l'! 234.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ 28 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! Lf : ! ! Il! 1 l , 1 l , ~ ~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! jO ~ 1 1 1 f - - - - - - 1 1 1 1 1 9. 0! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t! 31 ; !------~ 1 1------1 1 1 ,---_--1 1 1 1 •• 1
+----t------+------t------t------t------t------t------t------,------,------t------.------t------.------,
1 i 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . .
t------t------t------t-------------t------t------+------,------t------t------t------t








~ 'do ~ love ~ Dia ~ J.n ! Fftr ~ R.rs ~ br; ~ I.i ~ Jlin ! .hIit ~ .ott ! Se,t ~ iclo ! .ove ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~-t------t------t
~ 01 1 ~ • ~ ~ ! ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ! ~ ~ !
t----.------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------+~ 62 ! ~ 1 1 1 Il! Il! _22. fi! ~ ! !
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t-----_t------t------t------t! 03 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------+------t------+------t------t-~----t------t------+------t------t------t-----~t-----~t------t! O~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+
! 65 ! ! ! ~ ! ! ! ~ ! ~ 59.0! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il6 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ '7 ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ n6.0! 1 ~ ! 1 !
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! et : ~ ~ ! . ! ~.! . _ ! ! ! ! ~ ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Or ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 10 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t----~-t------t------+------t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ 11! Il! 1 1 1 1 1 __ .!. __ 1 1 1 1 1
t----t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 12 ! 1 ! 1 ! ! 1 1 Il! ! 1 ! !
t----~------t------t------t------t-----_t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H : 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 ~ 1 ! 32&. 0~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 14 ! ! Il! 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t------t------t------t------t------t! IS ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 Il! !
t----·------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t------t~ 16 ~ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 II! 1 Il! 1 l ,
t----t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t
~16~ l , 1 ! 1 Il! 1 1 II! ~
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ; 1 1 ~ 1 1 1 1 1 II! 1 1 1
+----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 117.0~ 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1
t----~------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 21 ! 1 ! 852.0! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1
+----.------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! 352.6! 1 1 ".O~ J 1 1 - 1 1 1 1 S6.0~ 1
t----t------+------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ J 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------t------~! 25 ~ ~ ~ 1 J 1 1 1 1 1 ~ 1 ! 1
+----t------+------+------t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 26 ! 1 1 ~ 5H.O~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Li: h.O! 1 1 1 ~ 23~.6~ l , 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------,! 26 ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 . i
t----!------+------t------+------t------,------t------t------t------t------+------t------t------t------t~ 2; ~ 1 1 1 1 1 1 l , ~ 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t! j~ : 1 1 1 1 1 1 1 1 6.0~ 1 1 1
t-----------t------t------+------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------,! 3! ; I ! 1 1------1 ,------1 1------1 ! 1------1 1_-_---1
t-----------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.. ~ .
t------.------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
1 2173.~ 6Jb.' 1
t-----------------------------------------------------------------------------------t~:.;! 1 C' 1
f-----------------------------------------------------------------------------------~
COI;~i)~ 'i~:~~tle~t ivgets
\~.l.~lt a 10 1 presi
f------t------t------t------f------t------t------+------t------t------f------t------t------f------t~ I[ta ! lovf ! 'Iee ~ J.ftV ~ Fhr ! ft.rs ! .tri ! I.i ! JIlin! Juil ~ A06\ ~ ~f'\ ! Oeto ! love ~
f----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .1 ~ ! t ~ t! t! t! !.! O.2~ t ~ t! t! t ~ t! !
f----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 02 ! 1 t ~ t! t ~ t' ' •. 21 0.2 1 t! t! t! t 1 t ~ 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 63 ~ ~ f ~ f! f ~ t! ! f.2! .! f! f ~ t ~ t! t! ~
f----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ .~ ! 1 t ~ I! t ~ 1 ~ l'• ~ ~ • ~ t! f ~ .t! t!. t ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! IS ~ 1 1 ~ t! t! f! 1 ~. ~ 1 .! t ~ t ~ t ~ t! t ~ 1
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+----t------;------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t! 25 ! ~ ! ! 595.0! 1 1 1 1 1 1 -Il!
t----~------+------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------t------t! le ! 1 1 Il! 140. 0~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t-----_t! n: 20.0~ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t---~! 2ii ! ~ ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ly : . ~ 1- 1 1 1 1 1 J 1 12.0~ 1 1 1
t----.------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------!! 30 ! ! ~ _1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------;-------l ,1 1. 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ,
. v. . . -
t----~------t------t------·------t------t------t------t------t------t------t------.------;------t------;1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------+------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t





! ieto ~ Move ! ~fce ! Jlnv ! Uvr ! hrs ! hri ! hi ! Juin! Juil! telt ! St~t ! acta! lovt !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~01~ ~ ! Il! ! 1 ~ 1 ! 1 ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! G2 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 lIt •~ ~ ! ! ~
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! 1 1 1 ~ ! 1 1 1 Il! ! ~
t----t------t------t------+------t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! ~ ~ Il! Il!· 1 1 1 ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t! O~ ~ ! ~ ~ 1 ! 1 1 1 1 58. 0~ 1 ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 06 ~ ! ! ~ 1 ! 1 1 1 1 Il! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 07 ~ ! 1 1 1 1 1 1 ~ 10i.0~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 06 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ !!!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
~ 09 ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 11 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 i ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! 1 ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ~ 1 ! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t
~ 15 ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------~!16! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 ~ 1 ! ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! ! ! 1 1 ~ 1 ! 1 1 . 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
!19! ! ! ~ ! ~ Il! 1 ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 2H. 0~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! Il! ! 1 ! 1 1 1 1 ~ ~
t----+------+------t------t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 ~ 8B2. ~ 1 1 1 1 l , 1 1 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------! 23 ~ ! 767.0~ 1 ! L07.0~ 1 1 1 1 1 1 1 66.0~ 489.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 2~ ! ~ 1 1 1 Il! Iii I! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! ~ 1 1 ~ ~ 113. ~ ~ 1 l'! 1 ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 : ! ~ ~ 603. 0~ ! : 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t~ 27 ! ??? ~ i 1 1 .! 27b.O~ 1 i 1 i 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ! ~ ~ ~ 1 ! 1 1: Iii ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ij ~ ! ! . : : ! ~ : ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t
1 30 1 ! 1 1 1------1 1 1 1 1 1 15.{' Iii
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t
~ ;;1 ~ !------: 1 1--- 1 1 1 I ~ 1 1 1 , •
•----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------~------t------t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . .
t------t------t------t------t------t------t------ 6 ------t------t------·------t------t









~ 6eto ! love! Hee ! J.nv ! Uvr ! I.rs ! l,ri! I.i ~ Juin! Jlil ! aoet 1 Stft ! ~[tll ! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! il1 ! ! 1 1 1 lit 1 1 1 1 ~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! .2 ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----_+------+-----_+------+------t------t-----_+! OJ ~ !I 1 1 1 1 1 1 1 1 S5.'! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~-t------t------t
.! 14 ! 1 1 1. 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! .6 ! ! ! ! ! ! ~ !! 5'.'! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+! 07 ! ! ! ! ! ~ 1 Il! ! ! Il!
·t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+------t------t------t! .8 ! ! ! ! !.! "! Jl6. t! ! ! 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 09 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t_-----t------t------t-----_+
..! JO!! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+
!11 ! ! ! !.! ! ! ! ~ !! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+! 12 : ! 1. ! ! ! 1 l'! ! ! 1 ! !
t----t------t---~--t------t------t------t------t------t------t-----_+------t------t------t------t------t! 13 ~ ! ! ! ! ! 1 Il! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 14! ! ! ! ! ! 1 ! Il! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----_+------t------t------t------t------t-----_+
.! 15 ! ! .! 1 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 307.t!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t-----_+
! 16 .! ! ! ! ! .! ! ! ~ ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 17 ! ! !:!. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+
! 18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! ! ! :
·t----t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t-----_+------t------~! 19 ! ! ! ! ~ ! 1 ! 1 ! ! ! ! 136.G! 1
t----t------t------t------t------+------t------+------+------t------t------t------t------t------t------+! 20 ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! 1 1
t----t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1ilS.0! 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+! 22 ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·! LJ ~ ! ~ ! ! ! 1 1 1 1 1 .1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! L\ ! ! ~ ! ! 283.0~ ! ! 1 ! ! ! ! 1 !
+----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+------t------t-----_+! 25 ~ ~ 678. 0~ ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ~ ~ ! 88~.0~ ~ ! 1 Il! ~ 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t------~~ 27 ~. ! ! ! 097. 0~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------+------t------t------t------t! 28 ~ L39.0! .! ! ! ! 362. 0~ l , 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------+------t------f------t------t------t------t------t------t! LY ! ! ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+! 3(; . ! 1 ~ !------1 1 1 1 1 67. 0~ 1 1 1
+----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ! !------! 1 1------1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1
t----t------t------t------t------~------t------t------t------·------;------t------t------t------t------t
1 1 Iii 1 1 1 1 1 1
. . . . . .
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
1 jOvO.~ 1 B35.~ 1
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~ Belo ! love! iéce ! Juv ! Ffvr ! e.rs ! bri ! hi ! hi" ! hil ~ k6t ~ S~t ! ide ! tlDYl ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 01 ! ! 1 Il! 1 1 Il! 1 ! ~ .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~--_t------.------t------t! 02 ! ! ! Il 1 : ~ 1 ! ! ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t----__+_-----.~ 03 ! ~ 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 57.0~ 1 1 1
+~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 04 ~ ! 1 1 1 1 1 1 ~ 15~.0~ 1 1 1 1 1
t_---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t-----_+! '5 ! ! ~ ! . ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! .
+----t-----~------t------t------t------t------t------t-~----+------t------t------t------t------t------t! 06 !! ! ! ! ! ! 1 ! ! 95.0 ~ ! ! ! !
t----t------t------t------t-----~+------t------t------t------+------t------t------t------t------t-----_t! ~7 ! ! 1 .. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t~-----t------+------t------t------t------t-----_t------t------t------t------t------+~---__+! 68 ! ! ! ! .! ! ! !.! .~ ! ! ! ~ !
+---_t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t-----_t------t------t------t----__+! 19 ! ! 1 1 .. 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t_-----t------t------t------t------t------t!!Q! ! 1 ! ~ ~ 1 1 1 J 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------.------t------t------t------t-~---_t------t------t------t-----_t!11~ ! ~ ! .! Il! f ! ! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------+--~---t------t-----~t------t_-----t------t------t------t------t------t! 12 ! ! 1 J' 1 1 1 l , ~ 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t--~---t------t------t-----~------t------t------t------t------t-----_t!13! !.! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t! 14 ! ! 1 1 1 III! ., 1 1 1 1 1
+----t-----_t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t------t------t! 15 ! ! ! ~. ! lit 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 16 ! ! l' 1 1 Il! 1 1 1 1 I~•• ~! . 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t-----_+~ 17 ! 1 ! 1 .~.: 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
+----t------t------t------t-----~t------t----~-t------t------t------t------+------t------.------t~----~! lb ~. ! 1 1 Il 1 1 .c! 1 1 Il! 1
t----t------+------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 19 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 81. O! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t! 20 ! ! ! 1 1 ~ 712.0! 1 1 1 1 1 1 1
+----t-----_t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 21 ~ ! 1 1 .! 1 1 1 1 1 1 Il! 386.'!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t~ il ~ ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 . 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------·~ 24 ! ~ 1177. 0~ 1 ! 1 Ill! 1 ! 1 ! 1
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 25 ! 1 1 1 Il! 216.0! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t-----~t------t------t------+------t! 26 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------+------+------t------~! ~7 ! 1 1 l '! IJ3.~! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ~ ~ ~ Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------~! a ! ! !1059.0! ! .1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t-----~.------,------t------t! J& ~ 1 ! !550.&~------~ 1 1 1 1 1 1 J
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 31 ! ~------~ 1 1------1 .------1 1------1 1 J5.0~------' 1------;
t----.------t------t------t------t------.------t------t------t------t------!------t------!------t------!1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------+-~----t------t------t------t------+------f






~ bCtD ~ 'DYt ~ '~rr ~ J.nv ~ fhr ! t.rs ~ br; ! ftii ~ Jilin! Juil! ADet ~ Stpt! ~ctD ~ Ic~~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 01 ~ 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ ! 1 ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------+------t------t------+
~ 02 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ~ ~ Il! 1 1 1 1 ~ ~ 43,0 1 ~ ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ~ 1 1· 1 1 1 1 1 ~ 17ü.0~ 1 1 • 1 i 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 05 ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 ~ ! ! ~ ~ !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! t6 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 110.0~ 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 07 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ OS ! ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ~ ! 1 Il! ! Il! 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! ! ! ! ! 1 Il! • 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ~ 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 16 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 37. v~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t~ 17 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 18 ~ ~ 1 1 1 1 1 Il! 1 Il! .
t----t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87. 0~ 1 i
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 ~ 1 1 1 1 ~ 681. 0: 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 42é. ~!
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2L ~ 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1
t----t------t------t------t------t-------------t------t------t------t------t------;------t------t------t
~ 23 ~ ! ! 1 1 ~ 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t
~ 24 ~ ~IH3,v~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------+
~ 2S ! ! ~ ! ~ 1 ~ 2~2. 6! 1 ! ! ~ ~ 1 !
t----t------.------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t
~ 26 ~ 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1
t----+------.------t------~------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t
~ 27 ~ 1 1 1 ~ 126, Û~ 1 1 1 1 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2& ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t-------~ 29 ~ 1 ~ U.5. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------,------t~j~~ 1 1 ~579,O~------~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------+------·-------
~ 31 ~ ~------I 1 1-__ ---1 1---_--1 1-_----1 1 51."------! ,------1
.----t------.------·------t------t------t------t------t------.------;------t------t------.------,------.
1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t








! icto ! love! Ifce ! J.ftV ! Uvr ! ••rs ! 'vri ! •• i ! Jlil ! .kIil ! 'o6t ! Sept! icte ! leVI !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 01 ! 1 1 l'! 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------.! .2 ! ! 1 1 1 Il! 1 ! 1 ! ! 1 1
+----t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Il ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l 'B.O! 1 1 1
+----t------f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '5 ! ! ! ! ! ! ! ! Il! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 71.0~ 1 1 1 1
+----t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '7 ! Il! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .8 ! ! 1 ! ! 1 Il! ???? ! 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ,. 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 11! ! 1 ~ ! Il!. _ Il.! ' 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+!J2! ! 1 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~
~13! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 3'2.i:
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
: 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 18 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 l' 1 !
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,·
! n ! ! ! ! ! ! 1 Il! ! ! ! 138. 0! _
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 2' ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! 1 ! 1
t----t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 21 ! ! ! ! ! 1 1 Il! 1 ! 100.0! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! !.! ! ! ! ! Il! ! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t
! 23 ! ~ 1 1 1 Il! i , 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 24 : ~ ! I! 283. ~! ' 1 1 ; 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 2S ~ ~ 72~. v! ! _~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ i6 ! ! ! 848.0! l , 1 ~ 1 l , 1 l , '
t----t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 2i ~ ! ! ! 673.0! 1 1 1 1 1 1 lit
t----f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! 2& ! 24B.O~ 1 Il! 396.0~ , 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 29 ! . ! ! ~ 1 l , 1 1 1 1 1 ;
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+--~---t------t
. ~ "';; ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ • 51. ~ ~ 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·! 31 : !------~ 1 1---_--1 1 1 !-- I 1 1-- : • ,
,----+------+------t------t------t------t------t------t------t------t--·---t------t------t------t------!
1 1 l , Iii 1 1 1 1
t------+------t------t·~-----t------t------t------!------t------t------+------+------t







~ Oeto ~ hve ~ lIce! Ji"V ! Fhr ~ ft.rs ! Avri ! Iii ! Juin ~ Juil! lD6t ~ Sept ~ (jeta ~ love ~
t·---t------t-----·t-·----t------t·-----t------t--·---t------t----·-t------t------t------t------t------t~01~ ~ ~ ~ 1 ! ~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ ~
t----t------t-----·t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 02 ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 l'! 1 1 ~
t----t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t·---·-t~ 03 ! ~ ~ ! ! ~ ! ! 1 ~ ~ ! ! ! !
t-·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! O~ ! ~. ! ! ! ! 1 1 1 ~ 1 ! ! ~ .
t·---t------t------t------t------t--·---t-·----t--·---t------t------t------t------t------t------t-·----t~ 05 ! ! ! ! 1 ! ~ ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t·-----t------t------t--·---t------t--··--t------t---··-t------t------t------t------t-·----t~ 06 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ~ ! ! ! !
t----t------t-----·t------t---···t·-----t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! ! ! 1 1 1 ~ H2.0~ 2'S.O~ 1 ~ ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----·-t------t------t------t------t------t
~ 06 ! ! ! ! 1 ~ ! ~ ! ! ~ ~ ! 163. ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 09 ~ 1 ! 1 l , , 1 1 "! 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 10 ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~11~ ! ! ! ~ ~ ~ ! ! ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 12 ! ~ ! Il! 185.0! ' l , , ~ l'!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ~ ! ! 1 ~ ! ~ 1 ~ 1 ~ 1.2.v! ! 733.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! ! ! ~.! Il! 1 Il! 1 1 .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ IS ~ ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ~ ! ~1009.v! ! ! 3StO! ! ! 2H.~! L~O.O! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ~Inshl! ! 1 1 1 1 1 1 Il! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 18 ~ ~ ~ ! 1 ! ! ! 1 ! ! ~ ~ ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!19! ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 ~ ! 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------+------+~ 20 ! ! ~ ~92. û! ~ 2H. O! 1 ! ' ~ 1 ! Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 21 ! ~ ! Il! 1 ~ ! 1 1 ~ ~ , !
t----t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 : ! ~ ! ! Il! 1 l'! I!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ~ 897. ~ 1 ! 1 1 1 1 1 ~ 1 ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
~ 2S ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 J ! l , !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!! 26 ! ~ ! Il! 1 1 1 lit 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------;------+------t
~27~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! LB ~ ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------,
~ 2; ~ ~ ~ ! 1 l' 1 1 1 Il!
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------,! 3e. ! ! ! 1 1_-_---1 1 Il! 1 1 1
t----t------+------t------+------,------,------t------t------t------t------t------t------t------·------!
~ ,H ~ !------: ! 1._----1 1 1 1 1 1 1------: ,- ,
t----t------t------t------t------t------t------,------t------,------t------t------t------t------!------!
1 1 1 1 1 Iii 1 1 1 1 ;
. . . .. . "
t------t------+------t------t------+------t------t------,------t------t------,------t






(v.I•• le a 20 1 ,rès)
t------t------t------t------t------t------t------t------I------t------t------+------t------t------t
! leto ! love! 'tee ! J.nv ! Flvr ! l.r5 ! Avr; ! I.i ! Juin! JUIl! A061 ! Stpt ! 8cto ! Movt !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 61 ! ! i ~ t ~ .! G.4! .! l.ti! 1.4! i.2~ .! .! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~~
! .1 ! ! i! t! lS.4! .! 3.~! 43.S! J.'! O.,~ .! .! f.l! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t
! 13 ! ! t! t! •• 2! V. 6! 1.6 ! 0.1 ! .! O.2! t! ••8! 2.1 ! t! !
t----t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 14 ! ! i! t! .! .! ,.0~ .! .! 22.0~ t! 2.2! e. 2~ t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------~
! IS ! ! i! t! .! 17•6! '.2! .! '.2! .! t! S. 8! ,. G! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
! H ! ! t! t! .! 1.0! 2B.O! V.ti! _, 2.6! 1.Q! t! 9.S! .! .! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! i7 ! ! i! t! JS.6! e.2! 2.fi! 12.v! t.i! 10.B! t! J••! J.2! t! :
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t
! OB ! ! i! t! l.o! G.2! J.2! li.o! '4.4! lo.2! t! 1.2! t.'! t.4! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 09 ! ! t! t! 4.2! O.2! 2.8! ~.6~ l.~: O.~! t! 1.4! t! i~.l~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----t-t------t------t
! II ! ! t! t! .! I.l! -JO.S! J.4! '.B! 2.0! I! H.'!.! J.O! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~------t---_t-t------t------t
! 11 ! ! t! I! .! G.4! 1.4! S.O! 3.6! .! _ t ! __ J.ë! .! t ~ ~
t----f------t------t------t------t------t-~----t---~--t-~----t------t------t------+----,-t------t------t
! 12 ! ! t! t! 15.2! O.2! •-! f! 1.O! O.6! t! J.4! t~O! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------+
! 13 ! ! i! t!.O.O! .! .! I! ,. ~! O.4! t! 28.6! .! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t! h ! ! t! t! t! .! O.2~ t! i.B! .! l! lti.4! I! t! ~
t----+------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t
! 15 ! ! t! t! t! .! 3.0! f! 1.i1~ •• ~~ .! .! f! t! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----_·t------t------t------t
! 16 ! ! I! t! 13.2! .! G.4! 2.2! ~.6! 7.2! S.4! G.2! t! t! .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------t! li ! ! i! t! ,. ~ ! .! f ~ ~O. 2! .! 5. ~ ! 18.2! .! t! t ~ :
t----t------t--~---t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t
!. 1ti ! ! t! t! 20.~! O.2! f! 4.8! 5B.8~ S.~! 6.6~ e.2! t! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--·---t------t------t------t--~---t
! If ! ! t! .! 2.2! .! t ~ J7.0~ 12.6~ 0.6' J.8! .! f! t! :
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t
! 21 ! ! t! 4.2~ 2.~~ B.S! t! 7.2! .! v.6~ O.2! H.4! t! t ~ _
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! t! 12.0! 2.8~ U.6! f! O.2! 1.8~ .!, 1.B! l.'! t! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
! 2i : ! t ~ 109.~~ .! .! 4~.O! O.2~ 3.~! .! 7.8! S.S! t! t! !
t----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! t ~ 126.2~ .! . ~ 131l.0! O.2~ O.4! .! U.8~ ~.8! t! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! i! O.~~ 9.o~ 7.6! 15.~! 1.2! .! . ~ O.2~ 0.4! t ~ t! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ! ~ t! 161.2~ O.~! 9.6! 3.0! O.O~ ~.O! .! !J.v! O.6! t! t! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------,
! 2é ! ! t! ~.2~ 7.6~ 2.2~ 7.B! û.2~ 2~.BI O.?! 19.6: 1.2~ t! t! !
t----t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,~ 2i ! ! t ~ 5... tl! 1i.~! v.2! 6.&~ O.2~ 1.v~ O.2~ o.2~ 0.4: t! t! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 2i ! ! t! 5.~~ &.~! .! j.2~ .! il.B~ û.2~ 1.2! O.2~ t 1 t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ~ t! .! 17.~! .! O.l:.. • ~ il.i! lY.2~ 6.e~ l.l! t! t ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t~3~! ~ t~ .! 23.6!------! .! .! .~ ù.~! 2.8~ O.2~ 4! t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----·,------t------t------t------t------.------t! 31 ! !------~. ~ . !------~ 1.6!------! Ü.21------~ O.8~ 0.2'------: ~ 1 :
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t




1 1 1 1 lit ,--t-- l 't---t '1 1 l ,
~ 3O!~1 Wül ~:~2 ~!D2 3O~03 OO~~3 3G~0' W~ 30~05 W05 30~06 OO~06 ;W~~7 OO!~7 i'!~ Ofj~O& ~~09 OV!~ ;W!1~ ""~lO JO!l1 GV~l1 3V~J2 ~~










~.61 6.2~ l' 1 0.2' 1 1 1 1
0.2 1 1.2! 1 0.2 1 0.6' ~ 1.~i J3.è
'
9.6~ 7.9~ UI 11.~! l.~~ 1~.5~ 12.è'
1 1 1 6.2~ O.B~ 9.2! t2! 3.0~ 3.6! O.~~ ! 11.t' L.2' 3.0: l.~! 400: ! ' 1
U~ 1 OJ! 7.2! 1 1 1 ~! ~ 1 5.0! 21.6~ 18.4'
1 4.0! 10.4! 2.4! B.2~ 21.8! O.2~ ~.~~ 1
1 1 1 1
6.4!
5.6! 4.0~ 6.8' IJ.O! lU! 13.6' 12.B~ 5.6: lU' t.L! M~ 3.4~ 0.8: 1.6~ 4.2! 12.0~ 1.O! ll.e'
'.4~ l.2! lU! 5.2! 1.~~ 0.8' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1..
1 1 , 1
- ~_- .. _"_F__
__ . __=t::::_
r





! iclo ! Move ~ t~ee ~ J.nv ! Fhr ~ ft.rs ! bri ! R.i ~ Jgin ~ Juil ~ 606t ! 5t&t ~ Delo ! lovt !
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t! 61 ~ ~ 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 ~
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ v~ ! ~ ~ 1 1 1 J 1 Il!
t----.------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------+------.!13! ~ ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t! G~ ~ ~ ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 05 ! ~ ! ! 1 ! ~ 1 1 1 Il! ! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t~ .6 ! ! ~ 1 Il! 1 1 ~ l'! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ~ ! ~ l'! 1 ! UO•• ~ 277.0~ 1 "! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+~ OB ~ ! ! ~ ! ! ~ 1 ! ! ! 1 ~ 19û.0~ !
t----.------t------t------t------t------.------t------+------t------t------+------t------+------+------t! .9 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------.------+------t------t
! U ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! !
+----t------t------t------t------+------+------t------+------t------+------t------t------t------t------+
! 11 ! ! ! ! 1 J ! 1 1 Il! 1 ! !
+----t------t------t------t------t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------t! 12 ~ ! ~ ! ! ! 120.0~ 1 1 1 Il! ~ ~
+----.------t------t------t------t------t------+------+------.------t------+------t------+------t------t~ 13 ! ~ ! ! ~ ! ! ! ! ~ ! 1 62. 0~ ~ 581.0~
t----t------t------t------+------t------+------+------+------t------t------+------t------t------t------t! 14 ! ~ ! Il! 1 1 1 1 Il! ! !
.----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 15 ! ! ~ ~ ! ! ! 1 1 ~ 1 ~ ! !
t----;------t------.------t------t------t------+------+------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! . ! &67.0~ ! ! 378.0! 1 ~ 179.~~ 167.&! 1 ! ~
t----t------t------t------t------t------+------+------+------t------t------t------t------t------t------.~ 17 ! 120.0! ! ! ! ! ! ~ 1 ~ ~ 1 ! ~ !
t----f------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t! 18 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! !
t---~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! H ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
.----~------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2~ ~ ~ ~ 535. 0~ ! 227. v! 1 ! 1 • ! 1 ~ ~ !
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t~ 21 ~ ~ 1 1 1 Il! J 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------,------t------+------t------t------t------t------t------.------t~ 22 : ! ~ ! ~ 1 tE. O! 1 ~ ~ ! ! ! ! !
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t! 23 ~ . ! ! 1 Il! ! ~ l!!!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ~ ! 938, ù! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t~ 25 : ! ! 1 ! ~ I! .! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2e ! ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 ~: • 1 1 1 1 1 1 1 l', 1
+_:~-~------t------+------t------+------t------t------+------~------~------t------t------+------t------t~ ït : ! ~ ! ! ! ~ . ! ! ! : ! ! !
+----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2S : ~ ~ 1 1 Il! 1 !! !! 1
t----t------t------,------t------t------,------+------t------+------t------t------t------t------t------t! :Sv l ! ~ 1 1- 1 1 ! 1 Iii ! 1 •
t----.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·_-----t------t------t! 31 : !------! 1 !------~ 1. 1 :------1 l , 1 I i
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------+------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . .. ..
t------+------t------t------t------t------,------.------t------t------.------+------,







t------t------+------t---~--t------t------t----~~t------+------t------t-----'-+------t------t------t~ leto ! IDve ~ Nee! J.nv ! Fhr ! hrs ! Avr; ! hi ! Juin! Juil! 'dt! Se;t ! Deto ! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 01 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! '2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 13 ~ ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ Il!
t----t------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 65 ! ! ! ! ! ! 1 !.!! !!! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 87 ! 1 1 1 III! IH.O! 272.G~ l, 1 1 1 1
+----t------t~--~--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 6B ! ! ! 1 J 1 1 1 ~ 1 Il! 239.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! ~7 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! 1 1 1 J 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t~ 11 ~ ! 1 1 1 1 Il! ! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! 1 1 1 Il Il! 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! Il! 119.G! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t~ 14 ~ ! ! ! ! !! ! .1 ! ! ! Hl•• ! ! S32.0~
t----t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t~ IS ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 ! Il?.0! J . ! ~72 •0!I ! 178. 0! 1 ! ~ !
t----t------t~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 17 ~ J'J.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 147.~! 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t-~---~t------t------t------t------t------t------t------t
! 18 ! ! ! ! 1 ! 1 ! Il! Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! H ~ ! ! Il! 1 1 l'! Il!
t----t------t------t------t------t------t-----~t------t---~--t------t------t------t------t------t------t
! 1V ! ! ! 5~5.0! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! 1 Il! 186.0! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
: 22 ! ! 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----;------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~~ : ! 936.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------;------t------t------t------+------t------t------t------t------~! 2b ! 1 1 1 1 JI! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 27 ! ! !, 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2B ! 1 1 1 1 1 l ,! 1 1 1 1 1 1
t----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 29 ! ! 1 1 1 1 Il! . 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----~------+------t------t------t! Jv ! ! II!------! 1 1 Il! 1 fI.
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------,------,------t------t! 31 ! 1------1 1-----_1 !------! I i 1 1 ; 1 ;
+----t------+------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------,------t------t------t------t------;------+------t------t





(vlllble i 10 %prts)
t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t~ leto ! .Dye ~ Dfce ~ J.nv ! Ffvr ~ ft.rs ~ Avri ~ ft.i ~ Jvin ! Juil! ADel ~ Sept! OC1D ~ 'Dye ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 01 ! ~ t ~ t 1 2.~~ t ~ • ~ 2.S! 1.~' .! t! • ~ .! .! ~
t----t------t-·----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------l
! 02 ! ! ~ ~ i ~ 2u.u! t ~ 11.S~ ji.t: i.5' ~.S! i! O.S! U.S! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 03 ~ ! t ~ i! 2.0~ I! 12.0! ~.S~ .! .! t! O.5~ .! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 04 ~ ! t! t ~ ~. 5! t! H.5~ .! • ~ jÛ. O! t! 5."! .! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! OS ! ! t! t ~ 0.5~ i! 2.S~ .! .! .! t! S.O! i.S! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 06 ! ! I! t! ~.0! t! 1B. 5! .! 2.0! 1.5! t! 7.0 ! .! 2.5 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ~ t! t! 37."! t! 8.5! 8.5! ;;.ü! B.5! t! O.5! 10.0~ 1.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t------t
! 0& ~ ! t! f! IO.O! f! 7.0! 0.5~ 109.0! 22.0! i! 0.5! '.S! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! 1 ~ f! ,.0~ f ~ .! .! 1.0~ .! f! 0.5 ! .! 21. 5~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 10 ~ ~ f! f! o! f! ~.5! 2.0! O.5! '.O~ t! 9.5! o! 2.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
! 11 ! ~ t! t ~ .! t! .! 6.5~ '.O~ .! f! 2.5~ '.S~ 9.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t
! 12 ~ ! t ~ t ~ S~. 5! f ~ • ~ 32. ~ ~ n.5~ o! t! 005 ! ~ •• ~ 15.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! t! t! 3~. ~ ! t! -.! 9." ~ 1.O! O. 5~ t ~ 33. 5~ 59.5! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! H ! ! f! t! ~0•0~ t! .! t! 8.5! .! f! 2S. 5! 56.0~ .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 15 ~ ~ t ~ t ~ 33.0~ t ~ '.5! i! 3.0~ O. 5~ f ~ .! ~. 5! 25.0 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t
! 16 ! ~ t! t! 2~. ~ ~ t! 1.0~ .! 2. 5~ ~0O! ~. 5! .! ~4.5~ 8. 0~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 17 ~ ~ t ~ f ~ l'.O~ f! H.O! ~i.5' .! S.5! 12.0~ • ~ 0.5~ ~2.5! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 1S ! ! t! t! 2~.0! t! 5.0~ o.~~ 42.S! 7.'! 2.5! • ~ • ~ S.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 19 ! ~ t! t ~ 7.S! f ~ 10.5! ~9.5~ H.5! L5! 1.5! o! .! 7.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2u ~ ! t! 6.~! ~.O! 6.0! .! 1.5! .! J.O! .! '.e! .! 15.~! !
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ~ ! i! 16.~! 2.S! 20.5! 18.0~ J.O! 1.0! • ~ O.5~ 70S! .! 11.5! !
t----t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 22 ! ! t! 139.5! .! .! 33.0~ .! ll.O! .! 4.5! O.5~ • ~ .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------,
! 23 ! ! t ~ 130.0! .! .! 131.0! .! .! .! IO.5! ,.~! O.5! O.S! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 24 ! ! t! 6.5! 13.Ô! 2.0! 16.5! • ~ .! .! .! 0.5! • ~ 53.5! !
t----t------t------t------t------,------t------t------,------t------t------t------,------t------t------f~ 25 ~ ! t 1 185.5! t ~ 9.5~ '.D! L"! 6.0! .! 11.5 1 .! .! 60.0~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t! 2ci ! ! t ~ t! t ~ .! ~.5! .!. H.5~ • ~ 25.0! • ~ Y.O' 3.v~ ~
,----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f~27! ! t! t! t~ .! 1.5! u.5~ .! i! b.5~ ~.5~ Y.5! O.5~ !
t----t------t------t------t------+------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ~ t! f ~ t! •. i. û! .! 7. C! t! 1. O! .! .! 1v. ~ ! ~
t----t------t------t------t------,------t------t------,------t------t------t------t------t------t------,
! LY ~ ~ t! .! t! .! ~. 5! • ~ • ~ t ~ 9. 0~ 5.5! .! • ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t
! 3(l ! ! t! .! t ~ - - - -" - ~ .! .! .! t! 2.0! .! 5.5! ~. 5~ :
t----t------,------t------t------t------t------t------,-----;t------t------t------,------t------t------t
! 31 ! !------!. ~ t !------! • !--- ---! • !------! 2.0! • !------! 2'.û~-· ----:
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f
l , 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1







tescri,t illl as MI'St'S nH'fI.l!S
~:1~
1 '" " l" l' l' l ,. l' 'III
~IO 3O!tllO~~11O~OlOO!02 30 103 OO~OJ 30~~ eo~~ 30~05 ~~05 30~06 OO~06 3O~07 Gù~07 JO~oe OO~OII30~09 OO~09 3O!lO w~lO ~!11 to!l1 3O!12 ~I
1'" l'" 1. 1. l"." '" '1 t 1
l.t! !! !!! ! !
'.S! 0.5' l.v; t.5~ O.5! 17.S~ 21.S! IO.O! 1.5~ IO.O~ S.,! 6.5 1 2&.O! 6.0~ 1.5 1
l.i! 1 '.51 9.S! 1.0! 6.0~ ~.O~ 3.5! U'l.5~ 2.S! '.S! 3.-5~ 7.5! !! ! 1 1
1 loI! i.S! O.S! J.S~~.S~ 1 O.5! 1.0~ 3.t! U! S.5~ 1 1 1 t.e~ 3O.0! 17.O! L.5~
i.5~ ! l.v! I.G: 7.5~ 10.0~ 10.0! 1.0~O.S! Il!!!












~O! IS.S! 7.v~ 2.5~
t 1. 1.
O.S! I.S! I.O! I.S! 1.0~ 1.0! 1.0: 1.0!
2.0! 1.5~ IO.v! 17.0! 1~.S! 17.0! 9.0! 5.S! 9.S!








! lelo ! .Dve ! D~ce ! J.nv ! Fhr ! I.rs ~ Avr; ! I.i ! Juin ~ Juil ~ AoH ! Sept! icte ! love!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Cil ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! ~ ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t·! 02 ~ ! ~ 1 ! 1 Il! 1 1 ~ ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 03 ! ! ~ 1 1 1 1 1 Il! Il! 1
t----t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ ! ! ~ ~ ! ! 1 1 1 l'! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ OS ! ! ! ! ! ! Il! Il! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Ob ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! ~7 ! ! ! ! ! ! ! ! 118. 0~ 2~1.~ ~ ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 08 ! ! ~ ! ! ! Il! 1 ! ! ! 189.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 09 ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ! ! ! ~ 1 ! 1 1 1 Il! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ! ! ! ! ! Il! 1 ! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 12 ! ! ! ! ~ ! 112. CI' ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! ~ ! ! . 1 ! ! Il! 73.w~ ~ 555.'~
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! ! ! ! 1 1 Il! Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! 1 ! 1 1 1 ~ LV7.0! 1 ~ 199.0! 139.0~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 17 ~ 1~é. O! 1 ~ 217. ~ ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 : ~ ~ ~ ! 1 1 1 ~ 1 ! ! ! ~ .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
!19! ~ ! ! ~ ! 1 ! ! ~ ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t
! 2(; ! ! ! 586. 0~ ! 232. 0~ Il! 1 1 ~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---.--t
! 21 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~
l----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 22 ! ! ! ! ! ! il! ~ 1 ! 1 ~ ;
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! 1 ~ 1 1 l , 1 1 1 Il! ' 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t
~ L~ ! ! ~95.(l~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
~ 25 ! ~ ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
~ 26 ! ~ ! ! ! ! ! ! ~ ~ ! ! ! ! .
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~27! ! ~ ~ 1 1 1 ~ 1 ! 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t
~ 28 ~ ! ! ! 1 1 ~ 1 1 1 l , ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t
! 2i ! ! ! SY L. (;! ~; I! ~ ! ! : ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------t! jv ! 1 ! 1 .' i __ ....... : 1 JI! 1 1 f 1
t--~-t------t------t------,------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t! jl ! !------! ! 1------1 1------1 1 1 j .------. ,------:
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . .
t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t





~ Deto ~ love ~ &~ee ~ J.nv ~ Fhr ~ hrs ~ Avri ~ A.i ~ Juill ~ Juil! Adt ! Se,l ~ Geta ~ Iovt !
t----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t
! il ~ ! ~ 1 ! 2~8.0~ ~ ! 1 ! ! ! ! ~ !
·t----t---~-·t------t-----~t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t! v2 ~ 1 1 1 1 1 1 Il! ! ~ ~ ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t-·----t-----_t! 03 ~ 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1 ! ! ~
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t-----_t! e~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iii
t----t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t------t
~ '5 ! ! ~ 1 ! ! ! ! ! ! ! ~ ~ ! ~
t----t------t------t---·--t·-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! v6 ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t----·-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '7 ! ! 1 1. ! ! 1 ! 299.0~ 1 Il! ! !
t----t------t------t------t----~-t------t--~---t------t------t------t-----_t------t---·--t------t------t
! 'B ! ! ! 1 Il! 1 1 1 1 Il! !
t----t------+------t------t----·-t-----·t------t------t------t------t------t------t---·--t------t------t! ,~ ~ 1 Il! ! 1 1 1 1 Il! Jl2.~! !
t----t------t-·----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Iv ! ! 1 1 1 1 1 Il! Il! ~ !
t----t------t------t------t----~-t-----·t------t----·-t------t------f------t------t------t------t------t
! 11 ! ! ! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t-·----t--~---t------t---~~~+--~---t----·-t------f------t------t------t~--·-_t------t------t
! 12 ! ~ ~ 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! !
t·---t·------t--~---t--~·---t·---.:··-+------t------t------t-----~t------t------t--~---+------t------t-----_t
!1J! ! ! ! ! ! ~ ! ! ! ! ~ ! ! !
.----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t---·--t------t------t
! H ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t·---t------t-·----t------t----~-f---~--t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t! 15 ! ! ~ 1 1 1 Il! 1 ! 1 ! ! !
t----t------t------t------t------l-----~t------t------t-·----t------t------t------t------t------t------;
! 16 ! ! Il! ! 1 ! ! ! ! ! ~ ! !
t----t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t---·--t------t------+
! 17 ~ ! 1 1 Il! 929.S! ! !1059.5! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------+~ 18 ! 359.0~ . ! ! ! ! ! . ! ! ! ! ! ! !
t----t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t---·--t------t------t! 19 ! ! ! 667.0! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------;------t------t------t------f! 20 ! ! 1 !1081.6! 1 1 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------t------t--~-·-t------t------t------t--·---t------t-----·t--·---f------t------t! 21 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ~ ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--·---t------t------t~23! ! ! ! 1 ! ! ! 1 Il! ~ 1 !
t----t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t------+--·---t------t------t! 2~ ~ ~ ! 1 Il! 1 1 1 Il! 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ~ !1201. 0! ! 1 ! ! ! 1 1 Il! ! !
t----;------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 26 ~ 1 1 1 1 1 1 1 l , l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------o------t------t
! 27 ! . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t! 28 ~ ! r 1 il! 1 1 1 l'! ! .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------+------.------+! li ! 1 ~ l , 1 1 1 1 Il! ! .
t----t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------ t - - - ---t--.----t------;
! 3(' : 1 1 1 1------. • ! ' 1 1 1 ~ .
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------4------t------t------t------t------t131! f i f , .' ! ~ 1-- 1 l , , i ;
t----t------t------,------+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------+------t------.------t------t------t------t------t------+------;------t------t







! Oeta ~ 'DYt ! I~et ! Ju, ! fin ! l.r5 ! 'vr; ! I.i ! Juil! Juil! 'Del! St,t ! Deta ~ IDVt !
t----t------+------+------+------t------t------t------t------+------t------+------t------+------+------t! 01 ~ ~ 1 ! ~ 221.'~ 1 1 1 ~ ! ~ ! ~ ~
t----+------t------+------+------t------t-----~t------t------t------+------+------t------+------+------+! 02 ! ~ ~ ~ 1 1 II! 1 ~ 1 ~ ~ !
t----t------t----~-t------+------t------t------+------t------t------+------+------t------t------t------t! 03 ~ ~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 II! 1 1
t----+------+------+------+------+------+------t------+------t------t------+------+------+------t------+~ O~ ! ~ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 ! 1
t----t------t-----~+------+------t------+------t------t------+------t------+------+------+------t------t! 05 ! ! ! ! 1 ! ~ 1 Il! ! ! ! " !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+
! 06 ! ~ ! ! ~ ! ! ! ! ! ~ ! ! ! !
t----t------t------+------t------t------t------+------t------+------t------+------t------t------+------t
!87~ Il! ~ ~ 1 1 Il! 1 ! ! 1
t----t------+------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t~ es ~ ~ 1 ! ! 1 1 ~ 1 ! ! 1 !-! ~
t----t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t------t------t------t------+~ 09 ! Il 1 1 1 1 1 1 1 l'! 65". ~ ~ 1
t----+------t------t------+------t------t------+------t------t------+------+------+------t------t------+! 10 ! ! 1 ~ ! 1 1 1 1 1 Il! ! !
t----t------t------t------+------t------+------+------t------+------t------+------t------+------+------t!11~ ! ~ ! ! ! ! ! Il! 1 ~ ! !
+----t------+------t------+------t------t------+------+------t------t------+------+------t------+------+! J2 ! ! ! ! ! ~ ! 1 1 1 Il! ! !
t----t------+------+------+------t------+------+------t------+------t------+------+------+------t------t
! 13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! !
t----+------+------+------+------+------+------+------+------t------t------+------+------+------t------t
~ 14 ! ~ ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! ~
t----+------+------t------+------t------t------+------+------t------+------t------+------+------+------+! 15 ~ ~ ! . ! l'! 1 1 1 1 1 ~ ~
t----+------+------t------+------t------t------+------+------+------+------+------t------+------+------+~16~ ~ ! ! ! ~ ! ! ! ! ! ~ ~ ~ !
+----t------+------+------+------t------+------t------+------t------t------+------+------t------+------t
!17! ! ! ! ~ ~ ~936.0~ 1 !819.0~ 1 ! ! !
+----+------+------+------+------t------t------t------+------+------+------t------+------+------+------t
! 18 ~ 323. ~ ~ ! ~ ! ! ~ ~ ~ ~ ! ~ ! ~ ~
+----t------t------+------t------t------t------t------+------t------t------+------t------+------+------t
! a ! ! ~ àJ i•0~ 101 B.0! Il! 1 ~ ~ . ! ! !
t----t------t------+------t------t------+------t------+------+------+------t------t------+------+------t
~ 2' ~ ~ ! ~ ! ! ! ! ~ 1 1 ~ ~ ! !
t----+------+------+------+------+------t------+------+------t------+------t------+------t------+------t! 2J ~ ! Il! 1 Il! Il! ! ! !
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+------t------t
! n ~ ! ! ~ ! ! -! ! ! ! ! ! ! ! !
+----+------t------+------+------t------+------+------+------+------+------+------t------t------.------t! 23 ! ! ~ ! ! Il! 1 1 1 ~ ! ~ :
t----t------t------t------t------t------+------t------t------t------+------t------t------t------t------t! 2~ ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------+------t------t------t------+------t------+------+------t------t------t------t! 25 ~ ~ 116é. ~ ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
+----+"------t------+------t------t--'"---+------t------+------t------+------t------t------t------+--..---t~ 26 ! ! ~ ~ ! ! Il! 1 ! ~ ! ~ :
+----+------t------+------t------t------t------+------+------t------+------t------t------t------+------t!27: ! ! ! ~ 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ !
t----t------t------+------t------t------t------+------+------t------+------t------t------t------t------t! 2B ! ~ ~ ! ! 1 1 1 1 1· ; 1 l , !
t----t------t------+------t------+------+------+------+------+------t------t------+------t------+------+
! 29 ! ! ! ! ~ ~ ~ ! ! ! ~ ! ! ! !
t----+------t------t------+------t------+------t------+------+-.----t------t------t------t------t------t
~ j~ ! ! ! ~ ! 1 l , 1 Il! Il!
+----t------t------t------t------+------+------+------+------+------t------t------t------t------+------t
: 31 ! ~------! ~ !------! !------! !------I ! :------~ !------!
+----t------t------+------t------t------t------t------+------+------t------,------t------+------+------t1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . .
t~-----+------t------t------+------+------+------+------+------t------+------t------+
1 Jh2.0 1 1665.5 1
.-----------------------------------------------------------------------------------t





t-·.---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t-----_t------t~ 8clo ! love ~ I.ce ! J.nv ! Ftvr ! lirs ! avri ! ft.i ! Juill! Jui 1 ! bOt! lt,t ~ 'etc ! 'ne !
+----+_-----t-----_t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t-----..~ 01 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t-----~t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------+------t-------
! 82 ! Il! 1 l'! 1 1 1 1 1 1
+----t-----_+------t------t------t------t------t------t------+------+_-----t-----_+-----_t-----_t------t! 13 ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! 04 ~ 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------.! ~5 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t-----~l------t-----_+------t------t------t------t------t------.! 06 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! .1 ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 l'!
.---_t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t-----~t------t------t------t-----_t~ .8 ! ! ! 1 ! ~ ! ! ~ ! ! ! ! ! !
~----t------t------t------t------+------t------t------t-----_+------+------t------t------t------t------t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 l'! ! 1 ! 6H.5! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t----~-t------t------t------t------.! 1~ ! ! ! ! ! ! 1 ! ~ ! ! 1 ! ! !
t----t------t----~-t------t------t------t-----~t------t------+_-----t------t-----_+------t------t-----_t
!U! ! ! ! ! ~ ! ! ~ ! ! ! ! ! !
-~----t~----t------t------t--~--~t------t~----~t-~----+~----_t---~~-t--~---+-~---_+------t------t------t~ 12 ! ~ 1 l'! 1 ! . ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t-----~+~-----+------t------t~----_+------t------+--~---t-~--~-t------t-----_t! 13 ! ! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 l'! !
+----t------t------t------t------t------t--~--~t------t------t------t------t------t------t------t------t!H~ ! ~ ! ! ~ ! ! ! ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t--~-~-t------t------t------t------t-----_t-----~t----~-t---~--t------t------t-----_+~ 15 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 l ,
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t----~-+------t------t------+------;
!16! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t-~----+------t------+------t------t------t------+! 11 ! ! ! ! ! ! ! 799.5! 1 ~ 825.5~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t~-----t------+---~~-t------t-----_+-----~t------+------+------.------.·-----.
! 18 !12~B.~! ~ ~ ! ! ~ ~ ! ! . ! ! ! .
t----.------.------t------t------t------t------t------t------t------t-----~+------.------t------t-----_+! 19 ! ! 1 !269Le! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------.------t------t~-----t------t------t----~-.~-----+_--~--t---~-~t------t------t------.------.! 26 ~ ~ Il! 1 1 l'! 1 1 1 1 1
t----t------.------.-----~t------t------t------t------t------t------t--~---.------t------.------t-----~~ 21 ~ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------.------.------t------t------t------t------+------~-----t------t------.------.------t------~~22~ ~ ! ! ! ~ ~ ~ ~ ~ ! Il! 1
t----t------t------.------,------+------t------t------t------t------t------+------t------.------t------~! 23 ! ~ ~ ! ! ! . ! ! ~ ~ ~ 1 1 1 1
t----.------.------t------t------+------t-----~t~-----.------.------.------.------t------t------.------.! 2~ : ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------.------t·-----t------t------t------.------.------t------+------t------t------.------t------!~ 25 ! ~ ! ! ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----;------.------.------t------.------.------.------t-----~------.------t------t------.------.------~~ 26 ~ 1 1 1 l " 1 1 1 l , 1
+----,------.------.------.------.-~----.------.------.------,------.------.------.------t------.------,! 27 ! 1 1 l , 1 1 1 j 1 1 1
t----t------.-----~.------t--~---+------.------.------.------t------.------t------.------.------.--·---·~ le : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------.------.------t------t------t------.------t------!------.------.------.------.------.------t~ 29 1 ! 1 1 1 1 l' 1 1 1 1 1
t----;------t------+------t------t------.------t------t------.------.------t------.------.------.------t! 30 : ' ! ~ !------, ~ !! j ~ .
t----t------t------.------t------.------t------.------.------.------.------t------;------.------t------,! 31 ~ 1------, 1 , / 1__ ': 1 , .1 1 1 1 , ,
t----.------,------.------,------,------;------.------.------~------.------+------.------.------.------.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1
+------t------+------t----.:-t-----.:.-.:--.:-~------t------.------~------+------~------t










~ Oelo ! love ~ Ilct ~ J.ftV ! Fhr ! lirs ! bri ! hl ! Juin! .IIil ! ADet ! Se,t ! Ocb ! .Dve ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! .1 ~ 1 1 1 1 Il! 1 Il! ! ! 1
t----t------,,.-----t------t------t------t-----0- t------t------t------t------t------t-----t------t------;! 12 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! .3 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------f------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t------t------t------t------t! .~ ~ • 1 1 1 1 ,. 1 1 1 1 l'! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! '5 ~ ! 1 ~ ! ! ~ ! ! ! ! ! ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! .6 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t---___t! '7 ! 1 1 1 1 Il! 1 Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! es ! Il! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t---___t! 09 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! 10 ! 1 l'! 1 Il! Il! ! 676.6! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;! 12 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , , 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! l , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 ! ! 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 18 ~ 1 1 1 "! B71.0! 1 ! 825.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 !H56.0! 1 !ltlB.O! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---·--~! 2" ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------+! 21 ~ 1 ! ! 1 Il! Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 ! ! ! ! 1 ! 1 1 1 "!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 23 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
~ 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------+! 26 ! 1 l , 1 1 1 1 1 Il! t l ,
t----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------+------·! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 28 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 29 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t------+------t------f------t! 3e' ! 1 • 1 1-- 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------,------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------!! 31 ! 1------1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------+------t------t------;
1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.. .. . .







! Urlo ~ loye ! D~ce ! J.nv ! Ffvr ! K.rs ! Ayr i ! 1. i ! Jw in ! .II il! Aoet ! 5e,t ! OeLo ! loye !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! il ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t----~-t------t------t---~--t------t------t------t------t------t----~-t-----_t! .2 ~ ! ! .! Il.! 1 "! 1 1 ! ~
+-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t
!i3! ! ! ! ! ~ ! ! 1 ! ! ~ ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t----__;! .~ ! ! 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------1
! es ! ! ! ! ! ! ! ! l '! ~ ! ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 16 ~ ! ! ! 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t-----~t------t------t------t------+------t------t------t------t! '7 ! 1 1 1 1 "! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t---___+
! ti ~ ! ! ! ! ! ! Il! ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ., ~ ! ! 1 1 1 1 1 "! 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 16 ! ! ! 1 1 "! 1 ! 1 ! ! 721.5! 1
t~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ~ ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ ! ! 1
t----+------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ~ ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 "! 1
+----f------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 13 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ! ! ! "! 1 1 1 1 ! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t___-~-t------t---___+! 15 ! ! ! ! ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+! 16 ~ ! ! ! ! ! ! 1 Il! ! 1 ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
~ 17 ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----i------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ! ! !259J.5! ! ! 858.t! 1 ! 85B.G! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 19 !1176.5~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! li ! ! ! ! ! ! ! ! Il! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 ~ , 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! ! 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! 21 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! 2~ ~! 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---~! 2S ! ! ! ! ! 1 ! 1 1 l'! • 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~~ 20 ! ! 1 1 1 1 1 l , Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i.7 ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2i ! ~ ! 1 1 1 • ! 1 1 1 1 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------T------t------t------t------t------t----~! 29 ! ~ . 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~: j\- ~ ! 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 031 ~ ~------I 1 ! ~ 1----_-1 ;-- • 1 ' 1 1 '
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------!------t------t------t------t----~
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t--~---t------t-----·t------t------t------t-·----t------t------t------t------t










! Otto ! lo~e ~ Itce ~ J.nv ~ flfT ~ I.rs ! "ri ~",i !~~ift! Jvil ! ..et ~ Sept ! letl ~ Il,e !
t----t------t------t-----_+------t------t------+------t------t------t------+------t------t------t------t
1 01 ~ ! 1 1 1 Il! 1 ! ! ! 1 ! !
t----t------t------t------t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+~ U2 ! 1 1 1 l' 1 1 .1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t-----_+------t------+------t------t----·-t------t----~-+---·--t------t------t
~ 03 ~ 1 1 1 1 Il! ~f 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t-----_+_----_+------t-----_+------t------t------t------t------t! 04 ~ 1 l , '1 l ' 1 1 1 l ' 1 • 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t---___t~-----t------t------t------t------t------t-----_+-----_+~ 05 ~ 1 l , - l , 1 ! 1 1 1 1 l ' ~ t
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t-----_+------t------t-----t~ 06 ! Il' 1 Il! ~ 1 ~ 1 _ I!!
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+-~--_+------t-----t-----_+~ 07 ~ 1 1 l " 1 1 1 1 l" 1 1 1 1
t----t------t------t------t-----_+------t----_+_----_+-----t------t------t---~--t-----t------t-----_J
~ tB ~ 1 !' 1 ! 1 ! ! ! ! 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+------t------t
! 89 ~ , ! ! ! !' " ~ ~ ~ ! ~ ~ ..! ! ! !
t----t------t------t------t------t-~----t-----t------t-----~t~-----t-----_.+------t------t------t-----_+! It ~ 1 ! ~ 1 1 1 III! 1 J , •
t----t------t------t------t------t-----~t-----_+_---__+------+------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ' ! !' ! ' 1 ! ~ . 1 l'! 121 .5~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 12 ~ 1 1 1 1 1 1 • l' 1 1 1 1 1 1
+_---t------t------t-----t------+------t------+----_+-----t-----_+------t------t------t------t---___t! 13 ! 1 1 l '1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t-----_+------t---~--t------t---___t------+__----t------t------t------t------t------t-----_+
~ 14 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,
t----t------+------t-~---~-_+-----_+-----t------t------+____--+_-----t-----_+------t------t------t~ 15 ! 1 l '., •.1 l " 1 1 1 1 1 1 1 ..
t----t------t------t-----_+------t------t------t-----_+------t------t-----_+_----_+------t------t------t! 16 ~ 1 ! . ! . ;1 I~ • 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ~ 1 l , 1 l , l , 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t-----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t~ 18 ! 1 1 !2658.5~ 1 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1
t----t-----~------t------t------t------t-----_+_-----t------t------t-----_+------t------t------t-----_+! 19 ! 1 1 1 l ' 1 ! '62.G~ 1 ~ 851.S! l , 1 !
t----t------t------t------t------t-----_+---___t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 20 !1612.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_+-----_+------t------t------t! 22 ! ~ , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t---___t------t------t------t------t------+------t------t------t
~ 23 ~ 1 1 Il! 1 1 1 Il! Iii
t----t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------t------t------t------t------t-----_+
~ 2~ ! 1 1 1 1 1 1 1 l , ! l , 1 1
t----t------t------t------t------t------t-----_+_-----t------t------t------t------t------t------t------t
~ 2~ ~ 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~6 ~ 1 1 1 l , 1 1 1 l , 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! n! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1
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t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
! 21 ! ! 12J.O! I! .! 5.0! 6.~! .! t! t! t! t! .! 10.5! !
t----t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 22 ! !.! t! 1.0! 1.5! 36.5! .! t! t ~ t ~ t! i9. G! 1.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 23 ! ! 6.1! t! G.5! S.O! 138.5 1 .! f! .! t! t! 61.5~ • ~ !
t----t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------~
! 24 ! ! 38.5! t! ~J.5! J.5 1 23.5~ .! .! I! t! t! 2.6! 20.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 25 ! ! 33.0! t! U.5! J9.5! 2~.~! .! 35.0! f! t! i! .! l.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 26 ! ! J79.0! t! 6.S! I.O! J9.~! .! 30.5! I! 18.S! t 1 J.O! 4.0: !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 27 ! ! 27.0! I! 6.5! 9.5! 14.S! .! H.Ct! t! f! t 1 10.5 1 JO.O~ !
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t
! 28 ! ~ 37.0! J.S! 59.5! .! 12.0! .! I! t! t! f! J.5! 6.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 29 ! ~ JB. 5! .! 19.0! .! .! .! t! t! i ~ . t ~ .! ••5! ~
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------!! 30 ! ! J.5! ~.5! l.O!------! S.O! 8.0~ t!" t! t ~ t! 1 9.'! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t------+------t------~! 3J ! !------!.! D.5!------! O.5!------! t !------! t! t ~------! 17.5!------!
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 1 1 l '1 1 1 1 1 1 1 1 1
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~ U~ 2.5! 2.5! 1.0! 2.5! O.5~ ! ! 6.5! ~.O~ 11.5! J.5 1 1.0! 1.5 1 I.G! v.5 1 !
! ! ! ~ ~ ! 1.0! 1.S~ 14.5~ 12.0~ 6.5! O.5~ ••5~ 6.5! 1.0~ 1.~~ ! û.5: H.5~ i.5~ ,~.
! 1l.5! 21.5~ lU! 8.5! 31.0~ lS.5~ 3.1>! 2.S! 1.0! t.5! ~ ~ ! ! ! 9.5! O.5~ 1 u:
! 2.5~ 1.i~ l5~ 2.0! lS~ O.S! i.5~ ! ! O.5! il!!
1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-· t ----·t------+
! 'cle ! love! Mu ! J,nv ! Fhr ! lirs ! br; ! 1.1 ! "'in! .IIil ! 'Dtl ! k,l ! Iclo ! Int 1
t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------.! .1 1 ! Il! ! lIt 1 ! ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t------t-----_.! .2 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .3 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! '4 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12. 0~ 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 15 ! 1 1 1 1 l , 1 1 Il! ! ~ 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! " ! 1 1 l , ! 1 1 1 1 1 "!2.6. ~!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .1 ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! .8 ! ! ! ! '! ! 170.0! ! ! ! ! ! ! ! !
t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------t------t------t! .~ ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 1t ! ! 192.&! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 l , 1 1 1 l , , , , 1 1
t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
~ 12 ! ' 1 ! 22~.&~ 1 l , 1 1 1 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 13 ! ! ! ! ! 41B.O! I! !!!!!!
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 14 ! ' 1 l , , Il! 5Ji. 6! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! 1 1 1 l'! 1 1 l , 1 1 1 1
t-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 16 ! 1 Il! 1 1 1 1 1 1 l , , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
~17~ 1 1 ~ , 1 1 1 1 l '! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! ! 1 ! 1 Il! ! 1 ! 155.0! ~51.0~ ~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! l' ! 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~2fI! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! ! ! 1 1 Il! ~Oj.O! 1 ! ! ! 1
t-----t------t------t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 l'! 252. 0! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+~ 24 ~ 1 1 1 Il! 2~2.U' l , 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2S ! ! l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t! 2D ! 1 1 1 l'! 460.0~ 1 ! 573.G~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
! 27 ~ Bo5.0! ! ! 1 ~ 1 ! 1 ! 1 ! ! !
t----t------t------~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~! 28 ! 1 !~~bDrd~ 1 ! 396.0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 29 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~t------t------;! 30 ! ! 1 1 1 1 1. Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 31 ~ !------! ! ,------1 1_-----1 1------1 1 1------, 1------1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t





t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Oeto ! love ~ Dire ~ J.nv ~ fhr ~ Il.rs ~ Avri ~ I.i ~ Juill ~ Juil ~ AoU ~ St,t ~ Oeto ~ lovt ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ 1 75. 0~ 1 ~ Il! ! 1 1 1 ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----..
~ 02 ! ~ ~ 1 1 1 Il! 1 ! ! ~ 17 0 O! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----·-.~ .3 ! 1 "! 1 1 28. 0~ 1200 ~ ~ 182. ~ ~ ~ ~ 1 1
t----+------t------t-----·t·--·--t·-----t------t------t------t------t------t----··t---~--t------t---·-..~ O~ ! ! ! ~ 1H.0~ . ! 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ 0 ~ ~ ! !
t-··-t------t------t------t-·----t------t------t--·---t·-----t------t-----·t------t--··--t-·----t------,
! 05 ~ 1 ~ ! ! ~ 1 ~ ~ 13900~ ! ~ ! ! !
t···-t------t------t------t··----t------t------t------t·-----t------t------t------t-----·t------t------t
! 06 ~ 1 1 13. 0~ 1 Il! ! Il! ~ ~ 223.e~
t--·-t------t------+-·----t-·----t------t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------+! 07 ! Il! 1 70.0~ 4.0! 1 1 1 1 SoO! 1 1 1
t-·--t------t------t------t-·-·--t------t------t------t------t------t-·----t--·---t------t------+------t
! 08 ! ! 95.0! ~ ~ ! 1 ! ~ "! ~ ~ !
t-··-+------+------t------+··----+------+------+----·-t------t------t·-----t-·----t------t------+------t! 09 ! 1 1 1 ~ l , ! n.O! ! ! ! ! 1900! !
t-··-t------t------t------t------t------t------t---··-t------t------t--·---t-·----t------t------t------+
~ 10 ~ , ~ 1 68.0! l '2B. O! ! 1 1006~ ! ! 1 ~
t----t------t------t------+·-----t------t------t---··-t------t------t------t-·----t------t------t------+! 11 ! ' 1 1 l , , 1 1 1 1 1 51.0~ 1 1
t----t------t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t
!12! ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ! ~ !
t-·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~
! 13 ! ! ~ 218.0! ! ! 31.0! ~ ~ 70•~ ~ 1 ! ! 1 ~
t----t------t------t···---t·-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 14 ! 1 1 1 1 2.v~ 1 l , ! 1 H.O! ' 1 1
t··--t------t------t------t------t------t------t--·--·t------t------t·-----t-·----t------+------t------,! 15 ~ ~ 213.0! ! ~ 1 1 ~ 28.6! 1 1 1 1 1
t·---t------t------t------t------t------t------t--··--t------t------t------t·-----+------t------t------,! 16 ! 1 1 l " 1 1 1 Il! 135. 0~ 1
t-·--t------t------t-·-··-t·-----t-----·t------t------t------t-----·t------t------t------t·-----t----·-t
! 17 ! ! 1 ! 113.v~ 1 1 30. v! 1 ! 12~. 0~ 1 ! 1 1
t·---t---·--t------t--···-t------t------t------t-···--t------t------t-·----t·-----+------t------t---··-t! 18 ! 1 1 1 ~ 1 1 1 Il! ! Hi.li! 1 1
t·---t------t------~------t------t------t-----·t-··---t------t----·-t----·-t·-----t------t------t--···-+
~ 19 ~ ! ~ 1 ~ 1 1 ~ ! 206.0~ 1 ! ~ 1 !
t·---t------t------t·-----t------t------t------t-·----t------t------t------t------t------t-·----t-·---·t! 2~ ! 1 1 25.0! 1 1 7B.v! 1 1 1 1 1 1 1
t·---t------+------t-----·;------t--·---t------t-···--t------t------t------t·-----t------t------t-----·,! 21 ! 1 1 1 1 77.0~ 1 1 1 1 1 15.0! 1 1
t·---~---··-t------t------t------t------t------t--·---t--·---t------t·---·-,·-----t---·--t------~---·--t~ 22 ! ~ 28700~ ~ ~ 1 1 1 58.0 ! Il! ! 1 ~
,----t------t------t----··t·-----t------t------t-····-t--·---t------t------t------t------t------t------,! 23 ! ! 1 ~ ! 1 1 1 1 1 Il! 110.u! .
t----t------t------t---·--t------t------t------t------;------+-·----t------,------t·---·-t------t------.! 24 ! ! 1 ! j~.0~, 1 1 1 2. ~ ~ 1 1 1
t----t------t·-----t-----·,------t------t----·-t------t------t------.------+------t-·----t------t--··--,! 25! 59.0' 1 1 Il! 126.0! l , 1 1 8.0! 1
t----t------t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t-----·t--·---t------,------~! ~é ; 1 1 1 1 1 1 1 4.u~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t------t-·----t------t------,! 17 ! ~ ~ ~bC.~~ 1 ! IB6.0! 1 1 1 1 1 1
t----.-----·t-------------t------t------t------t--·-··t------t------t------t--·---t------t------;------!! li : l , 1 1 1 1 1 1 1 1 17." ~ 1 1
+----t------t------t-·---·t------t------t------t--·_--t·-----t------t----··t--·---t------t-----·t------~
! 29 : ! 230.0~ ! 1 32.0! 1 1 81.0! 1 Il!
t----t------t------t-----·t------t------t------t-·----t------t------t------t----·-t------t------t------,! 3u : ! 1 ~ !------1 1 1 1 1 1 1 1 57.0! 1
t----~------t------t------t------t----·-t-----·t-·----t------t------t-----·t------t------t------t------!! 31 : 1------1 1 54.v!------! 1---.--1 1 1 H.u~ 1---_--1 1 1
+----~---·--t------t------t-·---·t------t------t·--·--t------t----·-t----··;------t-·----t------t------,
1 j 1 1 1 1 fil 1 1 1 1
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t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--- t .------t------t! Ido ! Ion! HCf ! JiIIV ! Fhr ! I.r~ ! lYri ! I.i ! JIlin! hi 1 ! "Il! kit ! ~[to ! lov! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------+------t------t----~! .1 ! ! ! ! ! ! 1 Il! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------t------t------.~ 82 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ..
t----t------t------t------t------.------.------.------t------t------.------.------t------.----~------+
! 03 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
+----t------.------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t-------t------t----~~ 84 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
.----t------.------.------.------.------t------t------.------t------t------t------.------t------t------~
! 05 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----.------.------t------.------.------.------.------.------t------t------t------t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il! 156.'!
t----t------t------.------t------t------t------.------t------t------t------t------+-------t------t------.! '7 ! ! 1 ! ! J J 1 1 1 Il! 1 J
t----t------t------t------.------t------t~-----t------t------t------t------t------t-------t------.----~! '.8 ! ! ! 1 ! ! 143.e! 1 1 1 1 J ! 1 1
t----t------.------t------.------t------t------.------t------t------t------t------t-------t------.------.! e, ! ! ! ! ! 1 1 1 J 1 1 Il! J
t----t------t------t------.------t------+------.------t------t------t------t------t------t------+------t! 10 ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------.------t------t! 11 ! ! ! ! ! 1 Il! J 1. 1 ! ! 1
t----t------t------t------t------t------+------.------t------t------t------t------t------.------t------.! 12 ! Il!UO.5! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------.------t------t------t------.------.------t------t------t------t------t
! 13 ! ! Il! ???? ! 1 1 1 J' 1 1 1 1 1
t----t------t------.------t------.------t------.------t------t------t------t------+------t------t------+~ 14 ! 1 1 1 1 1 Il! 325. ~! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t-------t------+----~
! 15 ! ! 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! 16 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 1 1 II! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------+! 17 ! ~ ! ! ! Il! 1 1 1 1 1 l ,
t----.------t------t------t------.------.------t------t------t------t-----~.------t------t------t------9! 18 ! ! ! ! ! 1 1 Il! Il! 351. ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----~! 19 ~ ! ! ! ! ! 1 1 1 Il! 364. e! 1 •
•----t------t------.------t------.~-----.------t------t------t------.------t------.------t------t------~! 20 ! 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----.------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------.------.! 21 ! ~ ! !I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
.----.------.------.------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t! 22 ! ! ! ! .~ ! 1 1 Il! 299.8! 1 1 1
~----t------t------.------t------+------t------t------t------t------.------.------t------t------.-----~! 23 ! ! ! -! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 l ,
t----.------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t! 24 ! 1 1 l , Il! 715.0' 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------! 25 ! ! 1 ! 1 1 1 1 II! 1 1 1
t----.------.------t------.------t------.------t------t------t------t------t------.------t------t------t! 26 ! 1 1 1 Il! 780.5~ 1 ! lab.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t! 27 !3133.u~ 1 1 1 1 1 1 1 Il! ' ,
t-~--.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 28 ! 1 !3009.5! 1 1 1 1 Il! 1 1 l ,
t----+------.------.------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------.! 29 ! ! 1 1 .. Il! 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------.------t--~---.------.------t------.------.------t------t------t------t! 30 ! 1 1 11 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
.----f------t------.------t------t------t------t--.---t------t------t------t------t------t------t------~! 31 ~ 1 ---- 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 I i
t----t------f------t------t------t------t------t------.------f------t------t------t------.------t------,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.. . . .
•------t------.------t------.------t------t------t------t------.------t------t------t






~ Oelo ~ love ~ Nee! J,ny ~ Fivr ! I.rs ~ hri ! I.i ! Juin! Jui 1 ! A06l 1Sept ~ Deto ! ID~t ~
t----t------t---·--t------t------t------t------t---·--t------t------t-·---·t------t------t------t------t~ '1 ~ 1 ~ Il! ! ! ! ! ! ! ~ ~ ~
t--~-t------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t-----_t------,! 02 ~. 1 Il! 1 ! 1 Il! Il!
+----t------t·-----t------t------t------t--·---t------t------t------t------t------t-----·t------t------.! .3 ~ Il! 1 1 ~ ! 1 1 ~ 1 ~ 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ~ 1 1 1 1 1 · ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 05 ! 1 ! ~ 1 ! ! ~ ~ 1 ! ! ! 1 !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ~ 1 1 1 1 Il! Il! Il! 227.5!
t----t----·-t------t-----·t---··-t------+-··---t--·--·t------t------t------t------t------t------t------t
~ '7 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 1 1
t----+------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+~ t& ! Il! 1 ! 325.0! ! 1 ! ! ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! .9 ~ 1 1 Il! ! ! ! 1 ! ! Il!
t---_t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 10 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t---~--t------t------t------t------t---___t----__t
!H~ Il! ~ ! 1 ! 1 1 ~ ~ 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------+------t! 12 ! 1 1 1 65."! 1 1 1 1 1 . ! ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 13 ~ 1 ~ ~ ! !??? ! 1 ! Il! ! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! 1 ! ~ 1 Il! ! 565.5! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t-----_t! 15 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~-----t------t------t------t! 16 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t! 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.~ 16 ! 1 ( 1 Il! 1 1 1 Il! 27Y.5~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,~ li ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 357.5! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t------t
~ 20 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------!
~ 21 ! 1 ! ~ IIi ! 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~-t------t------t-----_t! il ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 336." ~ 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! i~ : ! ! . 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t--- ~--t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ 14 ! ~ ! 1 1 1 1 ~ 708. 5~ 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,! 25 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!26~ 1 1 1 1 1 ~819.0! 1 !812.5! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------+------t------t------t------t------+------t------+------t------t------+! 27 !3135, 5~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f
~ 2& ! 1 ~2879. 5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t-----~t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ .! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----_t! 3t ! l , 1 ( Il! 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------;------t-~----t------t------t------t------t------t------;------t- -----t------!
~ .31 ! 1------1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i 1 ,
+----t------t------t------t----~-t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+---~--t------,------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t
, 14H5.0J . 1 3153.5 1
t-----------------------------------------------------------------------------------,
1 i7ir~.~)
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~ leto ! love ~ I~[e ~ J,ft\, ! Fhr ~ hrs ! Itri ! I,i ! Juin! Juil ~ Alet ! St,l ~ 8[lo ~ lort !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 01 ~ , 1 l , , , ~ , 1 1 1 ~ ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~----t-----_t
~ ~L ~ 1 1 1 1 . , 1 1 1 Il! i 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 03 ! ' 1 1 1 .. 1 1 -1 l '1 ! ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ h ! l'! 1 1 1 1 ~- l , . ~ ~ ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ 05 ~ , 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ~ 1 1 -, , 1 1 1 1 ~ é82.5~ 1 1 Il
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
! 07 ! ! 1 ! ~ ! ~ ~ ! ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OS ! Il! Il! 1 ! 1 1 1 1 - ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------I! 89 ! 1 !H36;~! 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 J
t----t------t-----~t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1O! 13. 0~ 1 ! 1 Il! Il! 208.0! 1 ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! Il! 178.5! 1 1 l , , ,.. lit
,----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------+
! 12 ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 f
t----t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t----~! 13 ! 1 1 1 1 Il! .. 1 1 1 l , , ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ H ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------+------t------t! 15 ! ' 1 11 f! 1 . , 1 1 l '4
+----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t----__t~ 16 ! 1 1 1 ~ 175.5~ 1 1 Il} 1·' 1 !
t----;------;------t------t------t------t------t------t------t------~------t------t------t------t----__t! 17 ! 1 1 1 l , , ! 1 1 l , 1 1 .J
t----·------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t------t------t------t! 18 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 l , 1 ! 1 1 1
t----+------t------t------t------t------+------t------t------t------,------t------t------t------t------t~ 19 ! ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 ~ j 4~. ~!
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------,------t------t------t! 20 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------+------t------t------;! 21 ~ ~ ! ! 1 1 1 1 1 l , ! 1 1
t----+------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~22~ " 1 1 1 1· 1 ! 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------+------t------;-----~t------t------t------t------;------t----~
~ 23 ! 1 1 1 1 1 l , 1 Il! j 1 f
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------;~ 24 : 1 . 1 • 1 1 1 1 1 l '! l'
t-----------t------,------t------t------t------t------A------t------t------t------t------t------t------t
~ 25 ~ ! 1 ! ! 1 ! ' 1 l '1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t! 20 ~ 1 1 1 1 1 ~ ???? ! 1 1 l , 1 1 1
t----~------+------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t! 27 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , lit
t----4------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------+------,------t-----..! 2t ~ ~ , Il! 539 .5~ Ile 1 ! 4~6.5 i 1
t----t------t------t------t------,------t------t------t------+------t------t------t------,------t------t~ 29 : 1 1 l , 1 1 l , Il! 1 1 1
t----f------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------·------t------;! 30 : 1 1 1------1 1 1 1 1 1 26. 0~ 1 Il
t----~------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------·------t------t1 31 : !------I 1 • 1 1---_--1 I~-----I 1 !------ ~ 26V.O!-----!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------,------+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t




t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ IcLD ! hve ! Net ! Jlfty ! Flvr ~ 1.,.5 ! br j ! 1.1 ! Jlill ! .IIi 1 ! "tt ~ Selt ~ ~cta ! '''t ~
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il ! 1 1 l'! 1 1 1 1 l'! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t! .2 ! l'! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t-----:+------t------t------t------t------t------I! .3 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t!i'! ~ ~ ! ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~--~--f
! Ü'5 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------r------t------t------t------t------t! N ! ~ ~ ! ! ~ ! ~ ~ . 611.0! ~ ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 '7 ~ 1 ! 1 1 1 1 1 "! ! ! ! !
• 1 -----t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------t------t------t-----_t!II! ! ! ! ! 1 1 ~ i ! ~ ! ~ ! ~
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------f--~---t------t------.------.-----_t
1 .~ 1 ! !1176. 5~ ! l '! ! ~ ! ! ! ! ~
t f -----.------.------t------t------.------t------.------f------t------f------t------t------.------t
1 11 1 169.0! 1 1 1 1 1 1 "!175.5! 1 1 1
t- 1 -----f------t------.------t------.------t------.------.------.------t------.------.------t------t
'! Il ~ .! 1 ! 370.5! 1 1 1 1 l'! 1 ! 1
t----+------t------t------t------t------t------t------.------.------t------t------t------t------.-----_t!J2! 1 1 1 1 1 1· 1 "! 1 1 ! 1
t- t -----.------.------.--~---.------.------t------f------t------.------t------t------.------t------t!13! 1 1 l'! 1 1 1 1 1 "! !
t----t------.------t------.------t------.------t------.------t------t------t------.------t------.------t
1 H 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 "! 1 ! !
+ -----t------.------t------t------.------t------.------f------.------t------t------.------t-----_t
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1
t -----t------.------t------t------.------.-----_t------f------.------t------t------.------t-----_t
1 16 ~ "! UJ.O! ! ~ ! ! ! ! ! ! !
t - -----.------t------.------t------t------.------t------t------t------.------.------.------.------t!J7! ! ! ! ! ! ! ~ ~ ! ~ ! ! ! !
t----+------t------t--~---t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------f!1I! ! 1 II! 1 ~ 1 ! ! !.! ! !
t----+------.------t------t------t------.------t------t------t------.------t------t------t------t------f
1 19 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 Il! 364.t!
• t -----t------t------.------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t------t~2t~ ! l '! 1 ! 1 1 1 1 1 1 ~ !
t----t------+------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t! 21 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------.------t------+------.------t------t------.------t------t------t------t------t------t------+! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 l'!
+----+------t------t------.------t------.------.------.------t------t------t------t------.------t------+
1 23 1 1 1 1 Il! l , l , 1 l , 1
t • -----t------t------.------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------I
1 24 ! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 l , , 1 1
t----t------t------t------t------t------t-~----t------t------t------t------t------t------t------t------t! 25 ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------.------t------t------+------t------t------.------t------t~ a ~ 1 1 1 1 1 ~ 208. ~! 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------+~ L: : 1 1 l , 1 1 1 • 1 l'! 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t~2t~ ~ . ~ ! ~312.0~ 1 1 1 1 !5~6.0! ' 1
t----t------.------t------t------t------t------.------t------t------t------+------+------.------t------t.~ a : ~ l'! 1 1 1 1 1 1 l , 1 1
+----t------t------t------t------t------t------.------.------t------t------t------t------.------t------t~ U ! 1 1 { 1------1 ! 1 1 1 1 1J.~~ 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------.------t------.------t------t------t------t------t------f! ~1 ! • 1 1 1------1 1------1 1 1 l ,------1 91.~!------~
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1
.. .... . ...
t------+------t------t------t------.------t-··---t------~------+------t------t------+





I~.~.t:t i le, F~t~:
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! Irte ! 'D~t ! ItCt ! Jlfty ~ Uvr ! lin ~ 'vri ! Ri: ! .hl;n ! Jvi! ! litt ~ MIt ~ kle ! hve !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! .,1 ! ! ! .! I! lS.O~ I! 1 ~ ~.'l .! J.O! l.'! .! l.t! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
! 02 ! ~ ~ . ~ I! O. 5~ "j! 1 ~ ~ •t 1 12 .0! O. 5~ 2. 0! J2. 5~ • ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 'J ~ ! ! ••5~ I! 1.5~ t! t! • ~ 1.~ ~ .! 1.5! • ~ • ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t
! 04 ! ! ~ .!' t! 14.5~ t! t ~ • ~ 12d. G! .! 12.' ~." f.5! .! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 05 ~ ! ! G.S! t ~ 14.0~ 1 ~ B.5~ i.t~ 1.5! I.G~ J2.5! '.5! 2.~! ~
t----t------t------t------t------t------t------!------t------,------t------t------t------t------t------t
! fl6 ! ~ ! t! I! '.O! t! 2.0~ 7.5! 46.0~ • ~ 1.5! 47.e~ 27.'! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t
! 87 ~ ! ! t! t! .! 17.5~ n.O! 7.5! 68.5! O.5! '.I! 45.S! 21.5! !
t----;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t
! 08 ! ~ ! t ~ I! O.5~ 42.5~ .! 74." 7G.O! 2.0~ 2.0! 4.t! l.t! !
~----t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------.
! 09 ! ! ! t ~ ï! • ~ 4.5~ O.5~ .! 2J.O! ë.5~ J.I! .! IO.S! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 1~ ! ~ 2J.5~ t ~ I! I.! 14.5~ 'i.5! 1.5~ ~.5! n.'! '.5! 5.~! !
t ----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----t------t------t------t .
! 11 ! ! J5.0! t! I! .! I.V! 7.5! 6.~! .! 2.0! 1.O! 27.t! 137.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 12 ! ! J06.0! .! 13.5! 14.G! .! lO.O! 62.'! 9.5~ 16.5! 2.t! 1.O! 3J.5~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------}------t
! IJ ! ! lOa.5! • ~ lO.5! .! .! !S.S! 6.5' O.5~ 4.5~ 24.'! 76.5! 12.5! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------o------t------t
! 14 ! ! 49.0! 23.0! 16.0! 14.t~ 70.5! JB.O! 19.'~ 5.0~ 7J.5! J.t! 1J2.~! 17.5! !
t----t------t------t------t------t------t------t------+------.------t------t------t------t------t------t
! 15 ! ! 1 6.5~ 2B.O! 16.5! 7.0! lS.O! J.S! IB.5! 15.G~ .! 2t.O! 29.S! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t
! 16 ~ ~ .! 6.5~ 30.5! J.~! lO.O! 1B.O~ 14.5! HO.5! J2.0~ l.t! US.G! 2.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------,
~ 17 ! ~ . ~ lU~ 4.0! 4.0! IB.O! JO.O! 4.v: 6B.O! t ~ .! IB.D! Jl.l! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ lB ! 1 .! 3.0~ 4.5! 62.G! J9.G! 2.G! 6L6~ 64.5! t! .! .! 23.S! !
t----;------t------t------t------+------t------t------t-----.;------t------t------t------t------t------.
! 19 ! ! .! 17.6' l.CI! 11.~! U.O! J8.6! 66.S: 70.0! t! i.5! '.5! 2.e! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t
! 2~ ! ! .! t! 2.5! 19.0~ 12.5! 45.5~ 1.5~ .! i! 52.5! .! 2.0! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 21 ! ! .: t! 9."! IB.5! i4.5! 4.5! 7.(;: ~.5~ t! 2S.5! .! 4.0~ !
t----t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~------t
! 22 ! ! .! t! 6.S! 20.5~ J2.0! B.5! ~.51 .! I! SI.S! 11.e! J.O! ~
+----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------;------t------t
! 23 ! ~ .! t! 2.0~ 22.5! H.O! 5.0! 21.5: .! t ~ 5.G! 2.~! ~.S! !
t----t------t------t------t------t------t------;------t------o------t------,------t------t------;------t
! l~ ! ! .! t ~ LV. 5! 9. 0~ t! .! U 1 • ~ t! G. 5! 7.5! 26.0!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
1 25 ! ! .! t! lS.5! lO.~~ t! u.5~ 27.~; v.5! t ~ t.V! .! t! !
t---~------,------t------+------t------;------t------t------t------t------,------t------t------t------.
! 26 ! ~ .! t! 16. 0 ~ t! t! .! JO. ~: 1. v! 14. 5~ l.'! .! t! ~
t----t------t------;------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t
! 27 ! ! .: t ~ 13.5! t! t! i.û! 7.~: .! lO.O! .! 12.5! t! !
~----!------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 2B ! ! .! f! lB.5! t ~ t 1 .! ~.v: 5.0! 26.0~ .! i4.5! t! !
t----t------,------t------t------t------t------t------t------·------t------t------t------t------t------t
! lY ! 1 5.5! t! 37.0! t i t! ~.Û~ 7.S: 120.0! 1.5~ ~.5! .! t! 1
t----t------t------,------t------t-----~,------.------t------t------t------t------t------t------t------t
! 3' ! ! 1.5! t! r.5!------! t! O.S: • ~ 3J.5~ O.5! 2.0~ i.S~ t! !
t----t------t------.------.------+------t------t------t------t------t------,------t------t------t------,
! 31 ~ ~------~t! • !------! t !------! 2.5:------: ~j.5~ • !------! t ~------!
.----t------t------t------t------t------t------t------t------!------t------t------t------t------t------t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1








t lit 1 t 1 1 1 1 1 lit 1 1 1 1
t 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1 1
;11 "R. ~ 1.e~ 6.5~ 10.5~ 7.~' 11.5~ 2.~! J.5~ '.5~ O.5~ 1 2.5~ 2.G~ j.G; 2.5' U:
111 f.l.~ 2.5~ 5.G~ 9.5 1 l~.O~ V.5~ o.5~ 25.5~ 6.0~ S.5! 26.0~ 12.5~ 2.5! 13.5 1 13.5 1 1Ü.&1 5.01 9.0~ 10.~1 8.~: 3.5: 1.5: 2.0: I.e' 1.t'
111 A.ft. ~ 1.'~ le.O~ "5~ 1.5~ 2.S~ 2.5~ 2.G! 1 G.5! I.G! I.O~ 1.5~ 2.0: J.O! i.5~ 2.S! 2.i~ 1.0! I.O! 2.5! U: 1J.t~ 1.5~
III P.J.! 1.'~ 1.5~ 1.5~ '.5~ 1 1 1 ••5~ 1 1 1 O.5~ 10.0~ 17.5~ J9.S! 1 1 'J~
1 • 1 t 1 t 1 t
"iiHlltA T2
t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! 8cto ~ love ~ Hce ~ Jltly ~ Fhr ! Ifrs ~ br; ! I.i ~ Jlill ! Jui 1 ~ Aott ~ Se,t ~ ieta ~ lm ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-----..
~ 'J ~ ! ! ! ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+--~
~ ,~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t-------
! tJ ! ! ~ ! 1 ~ 1 ! 28J. O! ! 1 1 1 ~ .
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! '4 ! ~ ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1. ~ !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---~--t----~! 05 ! ~ 1 1 1 1 1 ~B. 0! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~! 86 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 17 ! 1 1 1 1 ~ 260. 0~ 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! Di ! ~ 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 89 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! ~ 472.0! 1 ! 2&5•0! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-~! 11 ! ~ ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t! 12 ! ! !1672.0! 186.0! ! 473.G! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---.--.! 13 ! 648.0! ! ! 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------i! 14 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t---.--.! 15 ~ 1 ~ 1 1 1 1 1 Il! l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t----~! 16 ! ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~
~ 17 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! J8 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------! 19 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
~ 2~ ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-------.~ 21 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 II! 1 1
t----,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~! 22 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'! 689. ~ :
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------r! 2~ ! ! 1 1 1 1 1 1 1 "! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t----.-.! 24 ~ f • 1 1 1 1 1 l , 1 ! 35v. O! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 25 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 l , 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------;------t------t------t------t------t------+
~ 26 ! 1 l , 1 1 1 1 1 ~46. O! 1 ! 429. e!
,----t------t------t------t------t------t-------------t------t------t------t------t------t------t----~! n ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! bÛt.Or 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! li 1 1 1 1 1 1 1 1 ; f~3.~~ 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
~ 25 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 j
t----~------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t----~~ J~il' 1 1------1 1 ~ 52S. ~! 1 1 1 1 1
!----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------~
~ ~1 ~ ~----.-I ! ,------1 ,------1 1- : 1 1 1 1 _
t----~------t-----·+------t------t------t------+-·----t------t------;---·--t------t---·--t--·---t------~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------t------t------t------t------~------t----·-t------t------t






! klD ! IDU ! Nct ! J.DY ! Fhr ! "rs ! "ri! I.i ! Juill! Jvil ! litt! Stlt ! lete ! .ve !
t----t------t-----·t------t-----·t-·--·-t------t------t------t------t·-----t------t t----+------+! 61 ~ JI! ! ! ! Il! ! ! ! ! !
t----t------t------t----·-t------t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------+! 82 ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------+---~--t------t------t---~--t------t----··t------t------t------t! 13 ! J ! ! ! 1 1 ~ Il! ! ! ! !
t----+-·----t·--·--t------t------t----·-t------t-----·t------t-----·t------t-----·t----·-t------t------t! .~ ! 1 ! ! ! JI! ! ! ! ! ! ! !.
t·---t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~---t------t------t------+! '5 ! 1 1 1 Il!372t5~ l'! ~ ! 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t----·-t! .. ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1 1
t----t------t------t----·-t------t----·-t------t------+------t-·--·-t-·----t------t------+------t------+! '7 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----i------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+!ti! 1 ~ ! 1 1 1 1 Il! ! ! ! 1
t----t------t----·-t------t------t----·-t------t------t------t------t------t------t------+---·--+------+! 09 ! 1 ! ! 1 1 1 1 Il! ! ! ! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 1~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 r r r 1 1 1
t----t------t------t------t------t----·-t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! JI ! 1 1 1 1 J J 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t·-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t--·---+! 12 ! Il!2132.0! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t---·--t------t------t-·----t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 13 !1670.5~ ! 1 1 1 1 1 Il! ! ! 1 1
+----t------t------t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! H ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1
+----t------t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 15 ~ ! ! ! 1 1 1 1 1 ~ ! ~ 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! 16 ~ ! ~ 1 1 Il! 1 Il! 1 1 1
t----t------t-----·t------t------t---·--t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 17 ! ! 1 ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------t------t------t------+----·-+! Ji ! ! 1 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
+----t·-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t-----·t------t------+! 19 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t-·----t------t------t------+---·--t--·---,! 2v ! ! ~ ! 1 1 1 Il! ! ! 1 1 1
+----t------t------t----·-t---·--t--·---t-·----t------t------t------t----·-t------t--·---t------t------+! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----i------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t-----_t
! 22 ! ~ ~ ~ ! 1 1 1 J Il! 1 ! 856. 6~
+----t------t------t----·-t------t--·---t-·----t·-----t------t------t----·-t------t------t------~--_t! 13 ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! J
~---t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,
~ 24 ~ ! ~ ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
+----t------t------ t------t------t------t--.----t------t------t-- - ---t------t------t------t------t------t! 25 ! ~ ~ ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-·----+------t~ 26 ~ ! ~ ~ ! 1 1 1 1 ~ 2,83. 0~ 1 1 1 1
t----t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 27 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~3035.5~ 1 1
+----t-----·t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
: ii ! ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t-·----t------t! l! : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t--·---t------t------t------t------t------t·-----t------t------t------t------t------+! J~: . 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
t----t------t----·-t------t------t------t------t------t-----·t------t------t------t------t------t------t! JI ! 1---_--1 1 1 : 1------1 1------1 1 1-- 1 1 ,
t----t------t------t-·----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t------t------t------t------+------t------t----_·t------,------t------t------t------+




'r:,: "'. • "..?'":,:"
tAlJEPlltA H
i-------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------+------t------t
~ 1c1o ! love ~ I~Ct ! J.nv ~ F~'r ! K.rs ! hr; ! I.i ! Juill! Jlil ! toti ! St,t ! leto ! live!
+----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------+! .1 ! 1 1 Il! 1 1 1 Il! ! ! !
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .2 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fil 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t! 03 ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 04 ! 1 1 1 1 1 1 1 f ! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 05 ! 1 1 1 Il!JP91.0~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! ~6 = ! 1 1 1 1 1 l'! 1 ! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 97 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! OB ! 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! .~ = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.! 10 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 11 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! !2 ! 1 1 !2151.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+~ 13 !1716.&~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 14 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+---~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 15 ~ ~ ! II! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 16 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il!
+----~-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
~ 17 : ~ ! . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----..-----t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t------t
~ li : 1 1 fi! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 19 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 20 : ~ 1 1 1 ~ 1 l , 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 21 ! ~ 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ i2 ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 Il! 72&.e~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ ! ~ ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 25 : 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2é ! J 1 1 1 1 1 1 1 !2t~t.51 1 1 1 1
t----t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t
~ 21 : ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 26i.c. ~ 1 1
f----.------t------,------t------t------t------,------t------t------,------t------t------,------t------t
1 ... : 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1
. ,dl _ _
+----,------,------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------,! 2r : ~ _ 1 1 1 ~ 1 ~ 1 1 1 1 1
t----.------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------,------t~ 30 ~ ~ . 1 1------, I! 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------f------,------t------t------t! ;;1 .. 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------·------t------t------t------f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1
t------t------+------t------t------t------t------t------t------t------·------t------t








! Icto ! 'ovt ! Het ! Jm' ! flvr ! R.rs ! bri ! I.i ! Jill,. ! Jui 1 ! bOt! Sept! 8clo ~ 'Dvt !
t----t------t------t------.------.------.------.------t------.------t------t------t------.------.------.! Il ! ! 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
t----.------.------t------t------t~-----t------t-----~t------t------t------t------t------t------.------t! '2 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t! .3 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! ! !
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------.------.------t! '4 ~ ~1]jt V! 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------.------t------.------t------.------t------t------;------t------;! '5 ! ! ! ! ~ 1 1 Il! 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t! N ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+
! '7 ! ! ! ! ~ 1 1 1 1 1 Il! 1 !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
: li ~ ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------.!ti! 1 1 1 1 1 l'! 1 1 1 r 1 1
t----t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 1. ! ! ! 1 ! 85J.5! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t! 11 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
!12~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t! 13 ! ! ~ .! 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t! H ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+----t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! 1 ! 1 ri! 1 1 1 1 1 1 1
+----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! li ! 1 1 1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------~! J7 ! ~ 1 1 1 Il! 1 1 1 1 Il!
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.
! li ! ! ! ! ~ ! ' ! ! ! ! ! ~ ! !
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ If ! 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! lt ! ' ! 1 1 1 1 1 1 1 r 1 Il!
t----t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 21 ~ ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1
+-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 12 ! ! ! ~ lit I! 1 1 1 1 1
~-t------t------t------.------+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 23 ! ! ! ! ~ 1 1 Il! 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t
~ i4 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------.------.------t------t------+------t------.------t------t------t------t------;------.------.!25! ~ ~ ! ! 1 ! ! . ~ 1 1 1 1 1
+-----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ lé ~ ! ! ! 1 1 fil 1 1 1 1 1 1
.----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t-----..! i7 ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ 2i ! ! 1 ~ 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1
t----+------t------;------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------.------;! n ! ~ - ! 1 1 fil 1 1 1 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------.------.------t------t------t------t------t------t------·! 3& ! ~ 1 1 1------, 1 1 1 1 1 1 !2~9b.U: 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t
~ 31 ~ !------! 1 1------1 1------1 1 1 ! 1 1 1 1
t----+------.------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------.
1 1 1 1 f 1 ·1 1 1 1 1 1








.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t~ Icto ! love! IHe ~ Ji!'lV ! fevr ! hrs ! jvri ! h! ! Jvir. ! JUIl! Aoot ~ Se,t ! 'do! lovt !
t---~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 01 ! ! 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 Il! 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t----~~t------t------t------t------t! ~2 ! ! ~ ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t------t------t------t
~ ~: .! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! O~ : ! 728. ~ ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t---~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! v~ : l , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ Vb ! ! . 1 1 l'! 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 67 ! ! ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----+------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! tE ! ! ! ! ~ ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t! O~ ! 1 1 1 1 l , ~ 1 1 1 1 1 1 1
t---~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ~ ! 1 1 !21i60.0! 1 1 1 1 1 Il! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! 11 ! ! ! ! ! ' , ! 1 1 Il! ! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------+------t------t------t! 12 ! Il! ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! }j ! ! ! ~ ! ! 1 ! ! 1 ! ! ~ ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H ! ! 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 15 ! ! 1 ! 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
! lé ~ ~ ! ! ~ ! 1 ! ' Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 17 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
+----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ le : 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t! H! 1 1 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1
t----t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ 2~ ~ ! ~ ~ 1 ~ l , 1 Il! ! ! !
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! il : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ : 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2: ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----~------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------+! 2~ : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2~ : Il! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------.------t------t------.------t------t------t------t------t------t! it : ~ 1 Il! 1 1 1 1 1 1 ~
t----~------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2! : 1 1 1 1 1 1 1 j l' 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! it . ! J 1 Il! r 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 2) : 1 1 1 II! 1 1 1 1 1 1 1 1
t----t------t------t------t------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t~ .h : . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~43&:.51
t----~------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t! 31 ~ 1------1 1 1-----.1 1----__ 1 • • ~------~ I i
t----t------.------t------t------t------t------.------t------t------t------t------t------t------t------t











! ido ~ ~DYe ~ ~~(t ~ J.nv ~ Ftvr ~ hrs ~ Avrl ~ I.i ! Juill ~ Jlli 1 ~ toit! kF1 ~ &[10 ~ ~ove ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t
~ il ~ ! 2.S~ • ~ • ~ U.6~· J.'~ H.S! 1.S! 1.5~ 1.5! 1.5! .! .! !
t----t------t------t----~-t------t------,------t------t------t------t------t------t------t------t------,~ '2 ! ~ 13. Y~ .! 11. ~ ~ 2S. 7~ 11. Y! 2~.3~ 17•B! • ~ ~.S~ i. 5! 1•• ~ • ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t------t--~
~ '3 ~ ! IB.&! .! .! 1.O~ • ~ • ~ 1.0~ • ~ .! • ~ 3.i~ • ~ ~
t----t------t------t------t------t------t------t------,--·---t------t------t------t------t------t------t~ .~ ~ ~ lS.3! .! . ~ ~.5! O.5! • ~ • ~ ,t j ! • ~ 8.9~ .! .! ~
t----t------t------t------t------t------t------t------,------t------t------t------t------t------t------t~ es ! ! 15.S~ O.5~ 3.S! 2.0~ 7.~! 1"~~ .! 6.~! .!. i.9! 3.S! .! ~
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